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D a ' t ' j d o  h a y  q u e  ó C ü p a r s r i ,  p ü é s  i i  
b i é t t  ’ S ' e  d i c e ,  y  e s  c i « ^ r t o ,  q m «  n o  s ó l o  
d e  y ^ a n  v i v e  e l  h o m b ^ h ^  í ; 1  p a w  V  o t r ^ s  
n o v i a s  e s  l o  m á s  D « 4 Q á í n i e  í a ' V i d ^ .
S i  l e s  ^  h u . m h f a  f q é i  r .  c a o s  a  l a  c o a s  
j p r a ,  v . o l v 3i r i v » m o s n  c a s a  e c h a n d o  v * b s í -  
b l o s .  E l  v é ;  t i g o  d e  l a  s . i b U j S a  d t ’ !  l o a  
i p r w c i o e  d e  l o t - M t í c t r i o s  c e  f h r i a i n f a  
; n f > c e » l d a á  p o  y e  d e t j t ' ^ Q f ^ ^  S i  » a t p  s i g u e ,  
l a s  p ó p r p j f  v o ^ e r á o '  t i  t m  m ’
■ a a  a t ó  p o d : : i r  c o m p r a r  e l  i n d l s p ^ n s a - '
b í a  a j i m « n t o  p a r a  %  ^ l i a .
L o s  l i o m b r e a  l l e g a m o s  a í  ' l a  c a í a  y  
a l  í u C ' ^ d t r ^  l a  m « i a ^ p « t e i d : a ,  c i i e n m o a  
q u e  t ó d X i  l e  h a  h e c h o  f á c i l m e n t e .  Ñ o  
p o d a m o s  d * r » q i  c a e o t a  d e l  t r í a b a j g ,  
d « ¡  l e j t  a l a n é s ,  d e  l o i  d l s g u t t o i  q u é  i a i  
m u f é c t y i  . t i f p e n  q q e  p a i a r  a  d i j ^ r l o  p a r a  
‘ C o n  p e c o  d l o e r p  b a c e r i e e n l o i p u e i -  
t o i y s a í e l  . E ó ' ^ ^ d o  y  e n  l a i  t i e n d a s  
' C o n  l o s  a r t í c u l o s  d e  c o m e r .
Las c la i^  medisi y obreras lofren 
lai conieclifeííóiái de la actual sárés- 
tía. Loi lueldopi^iio^ap^.MeBtacl.aim', 
rloi^ e diim|nni(|b8, no .e s t á n  op^rBÍa- 
cion ;C0B ,IbiL j |m ió i .átceildBató» jqub 
han «IcBTytEi^i^lll^ntiilstenciai.
E l r ^ r ,  
a l z a  m á s
D e r e  n « r C e e a r Í ó  p a r a  p r o e u r a r s e  a q u e  
l l o «  a r t i c u l o !  m á s  I n d i s p ^ i i e í b i i e s  d e  
a l i m e o t í « c i ¿ a ;  l i a  p s d w e e r  s á a  l a s  t e <  
t r i b < « s  p ^ ñ i i s  d e l  h a m b r e ,  c e s i > m  e s t o s  
d » ¡ s g ! ^ a c i « d o 8  B Ó ü y  p o c « » ,  l e r  j u « t o  t a n  
s ó l o  p a r a  n o  n a o r i r e e  y  e b n t i n ú a r  s u  
l i i r g a  y  p e n o s a  V i d a  d e  S B l c I m i j r a t o s .
L o  c a r Q n  e s  n h  a a t í c u i s  c a s i  i ^ * ¿ c a >  
^ f < d ( J ó  y  J á í q p d  I f f  i p í í f r  f p a B  a e o m o - J a -  
d a s  l o g r a n  c e u s j e g u i r  ' ^ < i > T a  s u  c o n s ) ^ *  
¿ Q o  ' Í é í j p u é s  d e ?  v « m « e " r  g r a a d C M  s ^ i f i c j a l  
t á d i - s ,  F s  ' á t - p é ' í l m a  c V J i ^ ' á d ' .  ‘
£ n  p ¿ > l a b ¿ ' a ; / t o d e  o í . m u n d o  a q u í  
preot úpíii* t.íD »6io de obtí?D<sy a día»* 
V i o  a < | L ¿ u  q u ^  o t r «  s i r t f e u l o ^  n ü ^ o i  p  m í ? -  
D 03 a v e x i a ó ' ó ,  p a r a  e n g s f i a r  s u  e s t ó r n á »  
g o ,  h a c i é i i d o l a t  e r e e r  q u e  c u n s p U ^  f i a l -  
m e n t e  ú t í a  d e  s u s  p s l n C i p a l e s  f u n d o »  
n e s . ! ^
L a s  s l g u l e n t F S  U n e a S ;  t o m a d a s  d e  
u n o  d a  l o s  ó r g a n o s  d e  l a  K e m m a n d a n  
t u r ,  y  q u e  d F s e r i b e n  u n a  « s c e n a  d e  d f s « >  
t p l b u c i ó n  e n  u n  a l m a c é n ,  p u e d e  t a m  
b i é o  c o n t r i b u i r  a  d a r  u n a  l i g a r a  I d e a  
. d o l  e s t a d q  d e l  p e b r e  p u e b l e  b e l g a  e n  
l a  a c t u a l i d a d :
« E l  u n  v e r d a d e r o  t u m u U o . p L o »  v m -  
p l o a d o s ,  c a u s a d e s  d o  h a b « r  t o i a i d o  q u n  
t r a l ^ a j  ^ r  i d n  d e p p a t s K i w  h ? f f t a  l a s  o e h o  
. . i á f i  l a  y .  , I á |  p o V r e s  m n j  a r o s  q u e  
s e  e n c u é o l r a n v  u n  
a g u a r d a n  ' h o r a s  e n t e r a s  q u e  l e s  í l e g a e  
e l  t u r n e ,  d e  r e c o g e r  l o  m á s  i n d i s p e n s a ^
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D e t e r m i n a n d o  l a s  p o i s í c i o n e s  e n e m i g a s ,  d e s d e  u n  p u n t o  d e l  f r e n t e  i n g l é s  
: '. ,i (Foto Información.)
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Ps'rtiis c.»a9^J« ‘Htifaéiif 5 £«í*s.j 
e »  Q  50 O  15,  O  10
p a t í f e -
í i í r )  .  '  i t
£ s  G ] i l a  i i r e j r t d t
municipal insistirá el sefiór Viftas del 
Pino en su propósito de que sea re­
producido por el alcáldo el oñslo,— 
que BB dice que sufrió «xtravió-T-dlrl-^ 
gldo a la Jefatura de obras pÚblfóáiB 
de la provlneia, solicitando 1^
. «« cada Vftjé se agu- o I i  |  sién al AyaBtamlentoxde la copia
<||;cáusa preocupación, , b ledo  los allmentob de qub pueden |  proyecto de las obras ¿bÍ j»nj5ntê ,̂ ^̂ d̂̂  ̂
cur^ude de^^cp ^(^ef8s espanto. Esto i  dieponer... sucederá cuando, al I Tetuán.
Vi  el bam brí^^ JIfmtfltoani^v p muy |  llegar el layierhoi, tísng^a que hacer o ' |  Este casó) >a|l como la aetitud del
tas guardias éntre la nit?ve y que ten- |  alcalde y de algunos concíijalai, ¡ha 
gan que luchar.cqntra el frío délos máé I  causado extrafieZa.@n el púbUco. , 
crudos mesl^i?^ i  Sn dábiidó) cÓn «1 vóte del alcalde,
Pero la nota, má# triste, y sip duda 1 se acordó soticltari por medio de ófi- 
tambián la más exacta, es la de «Inda |  eib^Xá yemltliíN d^
I péndénce Baígr», de Lendres, que há i  clonado proyecto, y para cumplir ése
§  p U « l  á «  n a  o a l s i i b l s i c i a a i s u i o  q a o  p u d i e r a  
I  d f g - t i K 8 f i é í a ' í «  c ? d M ' ! í ' 3®  « í ? . ú -  S ' , ) e , í s a * ? j : ' ^ . r o & -  d ® . 
-  „  j . m m ^  I  s u  c l a s e .  S s i s  n u s v u  h  > « e l ,  râgisim^p
D S !  t I t i In T t  d i  T i l t t i S  ‘  coa « 1  regio nembre d ®  « R ^ i a a  Vicioria» MUI |P«se«ii% w» • • • " * •  I qjttsáó »y«r abí^pio «5 ipti&fico, y previa 
Suponemos qúe el próximo cabildo |  iáVii^sión és5l s«ñ-5P Mó<aáez, tu’riaioa el
“  '  g i i s t a  á e  V í s l i f á ? ' S a á a a - s u s  ® i e p » n 4 e a c í a s .  
M o n t á d e  c«me i o s  a a - í j - ^ r é a  gran-'
'4*s cepiiftis» Méoáí^z nf*'ha-ci"
v i á a á e  © ! ; i ( ® á «  p a q a v ñ >  á e í t i í o  p « ® e » c í 5i »  
a l  c o K f i > p ( i  s a G í i a r a a .  S i i t t a S o  « n j a  c a M o  
d e t  M < j p q a Ó 3  d a  L a ; r i » 8 v ,  c é u -  '  V i s i a s  a i  
p u s p t o . h a b í l a ' e i o i i e a ' f e i a p t i s ' » ,  « m a a f e l a á a s  
c o n  s a n o i l l o  l o j o  tm.
c e r c a n a .  ¿ A d f n d e  v a t á o s  a  p a W r ?  . .
N i  l a s  b t t e o á s  c o s e c h a s ,  n i  l a . a b u n .  
d a n c i a  d e  c e r e a l e s  y  o t r o s  p r o d u c t o s  
d e  l a  t i e r r a ^ v n i  l a a  a  l a  e x p o r t a  -  
c l ó n ,  f a v o r e c e n  c u  p o c o  n i  e n  m u c h o  
a l  c o n s u m i d o r .  S s i é  p a g a  s i e m p r e  l o s  
a r t í c u l o s  c a r o s .
M a y  q u e  b u s c a r  a  l e s  a c a p a r a d o r e s  
e n  B U S  m a d r i g u e r a s ;  h a y  q u e  p e r s e ­
g u i r l o s  c o m o  v o r d a d e r o i  d e l i n c u e n ­
t e s .  S e  c o n C t i b B  q ú e  s u b a n  l o s  p r e c i e s  
d o  l o s  a r t í c u l o s  d e  i m ^ p o r t a c i ó n ;  p e r o  
l e s  q u e  s e  p r b i u s e n  e n  e l  p a í s  y  q u e  
c e a  s a a ü v e  ^ d e  J a  « g u e r r a  j b d  .  p u e d e n  
s a l i r  f á c i l m e n t e ,  é s t o s  n o  d e b a n  e n e a *  
r e o e r i e ;  n o  h b i y  r a z ó ú  a l g u n a  d ^ e  l o  
j u s t i f i q u e .
E l  j e f a  d e l  @ f o b l b r u o  c o ú f o r e i í *  
c i a d o ,  e l  o t r o  d í a ,  C o n  e l  m i n i s t r o  d e  |  
H a c i e n d a  s o b r e  l o s  e x t r í s m o i  d e  l a  
l e y  d e  B u b s l s t e n c l a i  q u e  p u e d e n  t e n e r  
a p l i c a c i ó n  I n m e ñ i a t a  p a r a  h a c e r  f r e n ­
t e  a  l a  e a r i F a t í a .
E l  p r e c i s o  q u e  e s t o  n o  i e a u n a e i > ‘  
p e r a a z a  m á s .  E l  c o e f l  e t o  e s  g r a v a  y  
n r g e  q u e  e l  G o b i e r n o  n o  d e j e  d e  l a  
m a n o  e l  a s u n t o .
H a y  y a  m u c h a  g e n t e  e n  E s p a f i a -  
q u e  n o  p u e d e  m a t e r i a l m s t i t e  v i v i í .  Y  
e s t o ,  h a b i e n d o  t r i g o  a b a a ^ a n t a  y  p r o ^  
d u c t o i  n a t ú r a l ® 8  d a  l a  t i e r r a ,  e s  u n  
c r i m e n  q u « <  n o  d e b o  t o l e r a r a i s .
A p l i q ú e s e  c o n  r i g o r  a  l o s  a c a p a r a ­
d o r e s  y  a g i e t l s t a s  l a  l e y  d a  s u b s i s t e n ­
c i a s .  B u  ' O t r o  c a s o  t e n d r á  q u < -  s r  r  d e ^  
c l a r a d o  c ó m p l i c e  d o  e l l o s  e l  G < v b i & r u o .
£t nttiirio át |ligks
C o m p a r a n d o  I p  q c e  á i c « i u  iva  p i j r l ó  
d i c e s  q u e  s »  p u b ^ H c a n  a c t u a l m s n t i ^  e n  
B é ' g l c a ,  c o n  l o  q u e  ¿ > » e r i b < ? u  l o ®  d i a r i o s  
n n i r a t r a i e B  y  . l o s  b e l g t  s  q u e  v < > a  U. l u z  
c u  e i  e x t T í '  j o r o ,  a é  p q e d e  t e u e r  u n t  
i  v e a  a p r o x i m a d a  d e  l o  q u é  e ; s « < l  p r o b l ¿ « -  
m a  d e  l a  a l i m < 3 n t a c i ó n  e n  a q u e l  d e  s d l -  
c h a d o  p a í s ,  u n  d í a  u n o  d e  l o s  m á s  r i ­
c o s  y  p r Ó B p  : r o B  do  E u r o p a  y  q u é  a h o r a  
s u f r e  e l  y u g o  b r u t a l  d e l  m i l i t a r i s m o  
g e r m á n i c o .
L a  c o i n c i d e n c i a  d e  l a s  n o t i c i a s ,  s u  
c o t a  d e  d e s b l a c i ó n  y  l a  i g u a l d a d  d <  l o a  
d e t a l l e s  q u e  s e  p u b l i c a n  e n  t o d o s  e s o s  
p e r i é d l c o B  a  q u e  h e m o s  a l u d i d o ,  n o  
p e r m i t e n  l a  m e n o r  d u d a  r e s p e c t o  d e  l a  
c r í t i c a  s i t u a c i ó n  p o r q u e  a t r a v i é s a l a  
p o b l a c i ó n  b e l g a .
Ei cerra^poe#»! 'ñ Li"?ja dvíT «Hi«u-
v i s t o  l e  q u e  r e l a t a  y  t e r m i n a  c o n  l a s  s i ­
g u i e n t e s  l i n e a s :
4L a  t e r c é t a  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  
e s c o l a r  e s t á  c o m p u e s t a  d e  u n a  i n f a n ­
c i a  d e c r é p i t a  y  e n f e r m i z a ,  c a n d i d a t o s  ? '  
s e g u r e s  d e  l a  t u b e r c u l o s i s ,  q u e  s e r á n  J  
l o l  c i u d a d a c e s  H e  m a f i a  n a  e n  l o  q u e  ¡ 
f ü é  v i b ó  y  ’ f i i í f  é c t é i í t é  r t t e o  d e  B é l g l e a  ^  
a p t e i  d e l  f a t í d i c o  m e s  d e  A g o s t o  d e l  |  
a f i o  Í 4 .  I
U n  m é d i c o  m o  h a  d i e h o  a  e s t é  r e S '  i  
p o e t o ,  q u o  l o s  a d u l t o s  n o  r e c i b e n  m á s  ;  
q u e  l a  m i t a d  d e  l a  c a n t i d a d  d e  a l i m e n *  -  
t o s  i n d i s p e n s a b l e s ;  l o s  m e n o r e s  d e .  
c o n s t i t u e i é a  r o b u a t a  l a s  d o s  t e r c e r a s  
p > r t e s ,  y  i o a  d é b i i e e  y  e n f f t r m i z o s  s ó -  
16 l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s .  E s  l a  m i s e r i ú ^  
f i s l o l ^ ó g t c a ,  l a  m u e r t e  l e n t a ,  I b  d e g e n e »  
r a c i ó ú  d e  t o d a  u n a  r a z a :  u n  c r i m e n  
l e s  m á s  g r a n d e s  q u e  s e  h a n  e o m e t l d é  
d e s d e  q u e  e l  m u n d o  e s  m u n d o . »
Y  e s t e  e s t a d o  d e  c o s a s  © m p e o r a  c a ­
d a  * > i ^  m á a  p o r  l a  p a s i v i d a d  d e  l a s  a u <  
t o r l d a d é a  a l  t u i n a s ,  q u e  d e b e r í a n  i n - -  
t e r v « n i r  y  a o l n c i o c a r  t a n  i m p o r t a n t e  
p r e b L - m a  y a  q u e  o l l a s  s e n  l a c  i m i c a s  
c u l p a b l e s  d e  l o  q u e  s u c e d e ,  p o r  h a b e r  
r e q u i s a d o ,  p o r  l a  h y  d e l  m i s  f u e r t e ,  
t o d o s  i o s  v í v e r e s ,  t o ^ o s  l o s  p r o d u c t o s  
n a c i o n a l e s ,  q u e  a h o r a  v e n d e n  d e  u n e  
v o  a  p r ^ í c i o t s  f f x o r b i t s n t i ' ^ s  a  s u s  a n t i ­
g u o s  d u e ñ o s ,  p a r a  q u e  l a  b u r l a  r e s u l t o  
a ú n  m á «  s a n g r U - n t a ,
ssm oio d'sa tiaabí’3«, W 
léfa^os, asessases", i a v * J í > » s  co» sguís ea- 
lisRis y ífí* «atadas ia« habitttcÍ£/A»s,o&-
.tsfaéoíóa ceaíraí, dopikítftmsuioa aen 
cttsrto áe b«.fiei ® ê.t ele.» sr .ca jasra  
sisuip'^c él huespeá íoáaa les soaaoéil®- 
dss prs6is«s.  ̂ ^
C e a  v e r d a d e r a  cemplaocncia f a U e i t a -  
més a su di»>««lor-pp©pi»laí|®) dueñiíí la»* 
íLiúá'fi é«? Holb; Nisa, y ai ce íreapeadsr 
más expresivas gracias a ias
I aplu.dSo de lu opíaióa* catitatiyó e? i, 
[siempre consolar a 1 ddeiSUfr®». ^
' so es y  digno de las mayorbs a lú o a h ^ s  
consagrar uu recuerdo al quo hallé e l ,|
1  s u f r i m í s n t o  c a s u  m i s m a  a b n e g a c i é a , ;  4  
e n  s u  s a c r i f i c i o  m i s m o . '  ¿ Y  f e c h a  
1  m á s  a d é c u ' d d a  p a r a  c o n s o l a r  y  p a r a  
r e c o r d a r  q u e  l a  d e  l a s  N a v i d a d s s ,  e n  
l a s  q u e  b á s t a l o s  m á s  p o b r e s  s e  s i e n t e a  
f e l i c e s ,  a l  c o n t a c t o  í n t i m o  d e l  a m o i : ,  
q u e  e s o s  d í a s  s e  j u n t a  f e r v o r o s a m e n t e  
e n  t o d o s  l o s h o g a r e f c ?  S o l a m e n t e  a q u e ­
l l o s  q u e  e s t á n  a l e j a d o s  d e  s u s  a m o r e s ,
■  d e  s u s  f a m i l i a s ,  d e  s u s  h o g a r e s ,  á u f r e u  
e n  e s o s  a p a c i b l e s  d í a s ,  h e r i d a s  s u s  a l ­
m a s  p o r  l a  s o l e d a d  y  c o n t u r b a d o s  s u s  
c o r a z o n e s  p o r  l a  m e m o r i a  d e ' o t r a s  f e *  
c M a s  c u  Q t t c  t ^ M S i b l é i i  d i s f r u t e , "
I r o n  d e  í a  N a v i d a d ,  a l  l a d o  d e  l o s  S t í r e s  
q u e r i d o s  q u e  e s t e  a ñ o  n o  p a d r á . ?  v e r .
'  P a r a  e s o s  h o m b r ú s  a b n e g a d o s ,  p i d o  
A r a q u i - s t a l n  u a  r e c u e r d o .  ¿ C ó m o  n e  ­
g á r s e l o ?  ¿ C ó m o  n e g a r  E s p a ñ ' ^  u a  a g u i ­
n a l d o  a  s u s  h i j o s  a u s e n t e s ?  W  j  e v  a  p o ­
s i b l e .  E '  n u e b l o .  t o c a d o  e u  s u  s e u s i b i l l -  
i  ^  . í  « . . . . - « i .  s e  h a  c o a m o v l -
-  -  -  ,  ^  I & 3  m i s  « x p f o s í v f t s  g r a c i a s  a
a c u e r a o ,  s u  p u s o  y  c u r s o  d i e h o  o n c i p ;  f  | t ® i i o i ( # n « s  q a «  n o s  á i s p s n s ó  l e  d e s c a m a s  
p e r o  a l  t r a t a r  l u p g o  d e  a v e r i g u a r  p o r  ’ i  f r a e ü f s r e  n e g e c w  ® a  s u  d e j i s e * ^ * * * *  
q u é  n o  l l e g a b a  a l  A y u n t a m i e n t o  o t a  ^  t m l  q u e  í « d *  M á i a g a  h *  d é  e g ^ c e B o a r  
c o p l a ,  0 9  v i n o  a  s a b e r  q u e  e l  o f i p i o  e n  ^  y a  q u e  r . e d e n i a  j  
q u e  s e  p o d í a  s u f r i ó  e x t r a v i o  o  s e  y  « { t r u i s l »  m u d a d ,  j o y a  P »
. . p̂ a
H B S I *
VigiSifldi dt! Jifflo
H?.ce unos cuantos días, en la Au- 
dienci:<, los sefii^res del Jurado dicta­
ron un vcü edicto de cuipábllidad: por 
et ( u ií se condenó al procesado a si^is 
años de presidio por el robo de tres ca­
be'íerí-is.,
£ i t  s días hay pendientes do v ista 
pn juicio oral y público por jkrados, 
varias causas por delitos de sangre, 
homicidio y asesinato.
Veremos cuáles son los veredictos 
que se emiten.
b ia traspapelado
£1 s aftor Yiñas, en ol cabildo ant«.^ 
rior, pidió que se  re p ro iu p ra  oí ofi­
ció^ es decir, que se cumpla el acuebr  ̂
de muaiqipal, a lo que al alcalde |e  
negó de Un modo incomprensible; rh> 
Bultanie, despUei de largo debate, que 
el aounto quedó Bobre la mesa paratél 
cabildo de mañana  ̂ / l’i
En este ereemos que el sefior Vifh^Ú^p 
roproducirá bu petlclén, llevándola a 
votación de los cone^jiiles
Por lo que se ve, en este asunto los  ̂
conservadores están divididos, lee 11- 
barales no s» sabe si todos o algunoa 
legult áu la  actitud del alcalde, y  «a 
cuanto a  los reputlica^iss^ersemoi que 
votarán por que sea reprodueldo el 
oficio., toda vez que con que vaya al 
Ayuntam iento la''CopÍa del menciona 
do proyecto no se pierde nada ni se 
infringe ninguna ley; al contrario, se 
procura haeer efectivo un acuerdo 
municipal, y, en último calo, coa el 
estudio ée esa proyecto, si su copla 
Uega- :al Ayu atamiento, se saldrá de 
dudas en lo que se relaciona con algu­
nas de las afirmaciones del sefior Vi° 
fias.
Nosotros no vemb» motivo alguno 
. justifíoado para qÛ i no se reproduzca 
el efid» en cuRstlÓp.
MSii!ap!irCT^.»y .gáa4 jüug-.ii' E 9B
M A L A G A  E N  P R O G R E S O
TEATRO CERVANTES
M añana Viernes, ESTRENO:
"í?:. mW'̂  Rottardámsl'! 
g u i - ? n t e  a  e s t e  r « B p ' ; > c t a :
Pfffbañi (^rqqtn d«l di
“ f í  M n i s  i f
lunpUeiú iel “Beiia Mrii
OAüiéB hace alganes «dj® fau-^str« baila 
Málfig» v« pregrasauée en cemeréio. «a 
ijaúoBiria. «n arqnilBotu», en órnale, en 
todo e» fia ie que una gran pébiaoíón 
nee«BÍt« pera astanUr esn mareoido tila- 
le el nemere da bella oiniaé y de herme- 
so elima.
Ua industrial muy ceneeid®, don Bul^ 
doiscre Méadex, qubrido amigo nuestro,
«jii viRi»iíi»»>iMit« les ou,íntio#es sarrífisíes
dadgcnerqsíi y  fuejrte, , _ ,
do ante la  lúlciátíya del ilustró perio­
dista, adhiriéndose’ a  ella con todo el 
entusiasmo de que eS“'capaz nuestra 
raza  cordialm enté Éoble y  liberal.
Los artis tas, cuyo concurso se ha ro^ 
clamado, se ápreSurap a rfesponder al 
llamamiento Cón sus óbfaS. E l pueble, 
cuyo óbolo se pido, se ha acelerado a 
ofrecerle. Los leg Onaríos espáfiolcs 
tendrán , púeSj en ía fiesta de Nocha^ 
buena, nttéstro agüicaldo, que será 
emblema de nuestro cariño y  de nues­
t r a  admiración.
Muy bóCús días haCe que el señar 
A raquistaiú  lanzó Su ídes y  ya, según 
nos há dicho, van  Éiúy adelantados ios 
preparativos p a ra p U e r la  en pt ácíkat. 
Un grüoo numeroso de artistas ss  ha 
reunido en to tno del ia id ad o r j ,  de 
acuerdo celi él, orgarjizv's.f á  la exposi­
ción que se proyecta. E n tre  esos a rtis ­
tas está lo más notable de la  -
tacíón pictérlca de Espafia. Esto d e ­
muestra qué lá exposíeión resu ltará  
brillantísim a. j
P or el entusiasmo que alienta «íí al, 
actb que' se prepara, hemos ¡sodido de­
ducir, iógicam énte.la ÍEtensidad de las 
ideas que representa. Vamos a obse 
quiar a  los, qué se sacrifican por la  11 
bértad y  esto equivale a suscribir de 
todo corazón su sacrifído. Pensamos, 
pues, como ellos, aun cuando elles ñas 
aventajen en el ejemplo que nos dan. 
Ñ uesttas alm as, en esos días, acompa­
ñarán  ú nuestros herm anos y a  nues­
tros amií^os. iBicn haya quien discu­
rrió  tafi herm osa compañía! ¿Qué m e­
nos podemos hacer nosotros que acom* 
paflár con nuestro recuerdo a les que, 
déjandó ía  placidez del ho |far y  acaso 
• í  bienestar de la  vida, cém báten p ar 
un seatiM ento  íntim o, por una éóa- 
- a vicción arraigada?
L a s  fía» t a s  d o  N a v id a d  y  lo*  |  Si para  los qué abrigan  en el fondo 
jg ib n a rio s  espá& blos. de su pecho ideas libérales, la  expesi*
E l insigne esarítor den Luis A ra - c i ó n  m érecelos más fe rv ie n tp  elegios, 
quístain ha lanzado desde las colum- ‘ para  los que de otro modo piensa» 
ñas de JEl Liberal una idea lam inosa, ¿ be m erecer u a  respeto sagrado. Se
« S i t u a d o e . « i  M s s r t i r l p e s )  j b í
R  í  J  a .  .  ‘ í í r t - i S - i ¿ A s í í « 4! S ; ^  ^
i ‘ i -  ' #  .  f i h - í .  m
T f  c '  4 6  N  í . f ? " :  8  12 i
V ‘ í > >  : f -  '  p  i  -  O I . ' ?  V ,
. , í . - í  i  t%
í i  A i f f d k i s a  ■ "
 ̂ v i ' , a  ’t
, U m «  ) ' . .  _  V,,'
U N  J O V S í l  R l S L ' E i v O
L O S  V A M P IR
Easse* ‘iQ íB .  L- '.4
na •
H y ‘ .V , , , ,
4 (>■ '. 5 . )
E L  l ;R .P T r ‘‘G RA M '> R  JO
2 0  -Va.,
1 0  H l, , ,  ' . i i - O i d . ,
M te d í
# 1 '
.  B U L
M'if 
»  'se 8 - 10
Uh m ortero inglés, en posición 
combate.
• J S  í S ’ j í í ' g ' í  á i s e t f f ¿ - a ' '  s , ;
, _  : ... r.cch^.
E a o a ru a e ió ii  C d /ti l lo
y  G fíy its
Co< é* Ii - - *i .1-
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El Sr. Gómez 
el
Se despacha eu C outadaiía  sm  au




B'ji is ¡i:'i'.íi3'í<is-".a 




Vid* « fsiíz téwamoi de deter « mIr es*
I
como suya, y muy acordé con sus sen­
timientos altam ente generosos y hu ­
m anitarios: la de celebrar en M adrid 
u n a  exposición artística, cuyos p re - 
ductas serán  destinados a enviar un  
agurnaldo de Navidad a  los legiena- 
rlo* éspañoles que, alentados por Un 
nobilísimo e^,pfritu de libertad y áe jus­
ticia, se hallan en. el fren te franoi^  
ensalmartlsndo l»s iít?*-. alidadas de lú
C íup^nt 'í--’
L a  luiciauva no puede ser más sim-
y  como tfil, bfi merocído «1I
tra ta  de herm anes nuestros y en el ce- 
razón no existen las ideas a i las filia- 
elenes] en. el corazón sólo existe el ca- 
rift«i rú e s  bien, den todos rlénda suel­
ta  a  su cariño y dejen de pensar p ara  
tener tiempo de querer. España, por 
cosducte de A raquistain , reclam a de 
los hijos qhe a su lado viven, un  poco 
'de amor para  los hijos que, en su an- 
«ic^da, llora». ¿Quién de nosotros será  
de ú''&9ir e?. gíiasrcso ru íg o  de 
la  m adre España?
J osé GqwzAltiz Casas.
K.'O'jiff.cd diA le Me-
íteí Sr.
I
S e s ió n  d e  11 N o v ie m b re  1 9 1 6
B' Sí. Pa4SP3bN;T'*: fí. Sf. Gá»í.* 
■Cfaa'jx Uen» «a p' ■5-»,
StSr. GO.MEZ vH 'IX : Mcy br»vs- 
m.«ats, psii-a f'-írmaiai-* ñau p?«gufí,v.ís y  un 
rasgo, qae «iwpsí'o «« na 
BA e» rL’"/s> ponéí aa a-:
Ministro ás Máfiagi.
S® P»fiiíii‘S IB y U?LOS 0Xp8dÍ«U-
tss.qae p9 ií «a í-fcs OoyfeK estaderas y 
d« Í8s ecftifis KO pu'lí; ocapüZ'm-'J ©ntón- 
,ec8 pos. «1 eeu'áiS’í) -fiúani"'.’*:» que
*.», ’ ‘■'í' ‘V- ■ ;■■■' - r-. ■ - >1 Sí-.s
íL- yL 'nm
i<-.i.:.r,to!ría (£en






h g m é a ^  y  
m a s s a s s a S s i m i s B ^ m m
I t i é l i j u t
L«aa¿fo i u  Sm ltgai Amaáo y B. P«(iid 
Vá*?ae  ̂ Péroí*, rsélaasKisiSo qa» «• i«s 
»pSiC9!?6». i«« bsaefioids d» 2a I#y 39 
«« J»iHá.a ¿e 1911, Bieb«a ÍGstaneiss faa- 
íe?A Qa îadas pop el Miaiatepí® <l« M&ri- 
>i«. Sil icfepBaa d«l Coaaejo de Sstsd@> qaa 
vnaitié dietámen «n el seatiáo de qu« ae 
p.ú̂ ia aoeedor a lo aalícitado, popo que 
prneedía la ppoaentseíón a I«» geptea do 
»V» proyecto do l«y p/sra qa« se hicioran 
'OxtiBaivos lod beneficios de la'eitsda ley 
ft los indiviiaos de la esotlo' d« ressfva 
do Zafaaiteria de Mtnna en sítaeoiéa do 
potivos.
ElSr. Ministro de M«piaa, o» 18 de 
Febrero do 1913 s« eo»f»rmS con ol di«- 
támoB dol d(008»|o d« KaSiídc; paro dos- 
pttóa, oa 25 de Catabre del misisso «fto, 
dicté una Ros! orden, Uíaitada'. a diepe- 
nar que no se occoáicra * les®! i sita da, y 
hBiU trausearrido cuatro «fias sin que so 
Raya presentada «1 proyísct® d« lisy que 
propaso el Seas ĵ® d« RsSal®, no obs­
tante haber aceptad® »\ Sr. Ministre de 
Marisa Isa coneiusi@u@s dol meaeíonade 
informe.
Mi pregunta, pues, se dirige al Sr. Mi- 
liistro de Marina para sabor í?i se propo> 
we traer a las Céaaares es® proysoto da 
ley.
Para na cansar on estos memesteala 
ntaneión del Congreso, antss de pasar ai 
otra asunto, entregaré, con la yanta do 
la Preeideneta, a les soñaros taquigrafcsi 
«m extracto de los rsí-upídea expedientas, 
cuya lectura en el D i a r i o  do la s  iSesionss. 
demostrará la jusUeiada la preiossion 
que d«je anunciada.
SI ruege so relaciona con algo que da 
une triata idaa da la AdmlnísiraciOn «tí- 
hállase todavía saettm- 
piida la sentencia de la Sala de lo Con- 
senciose-adminístrAtivo del Tribuna! Su' 
prrm©, dictada en 3 de Abril de 1916,
SI Kstade, OOP virtud de la ¡o? da l 9 
de Mayo de 1909, concedió penstones de 
•***‘«*‘®» d® ios arsenales de 
B1 Ferrol, Cááix y Gartagsne, y en esa 
misma ley se ostcbíeeié que aquelíos 
obrerM que necesitaran eomplatsr el i>t 
«aro de años prevenid® en ella para ta­
je? deraohe a las pensienes, acumulan- 
<ao algunos añas de ssrvicios prestados 
«la  Soeiedad Bsp&ñaia de e«nstruci6n 
Naval, pareibirán deí Sstade la parió 
propercienal da su ratiro por el siúmero 
de años de servidos kS Sslade, y de ia 
Sociedad Bspañela á« Construcción Na­
val per el nú mar® de años que hubie­
ran servido a esa Saciedad,
efímeras eonqnistas. Bu su dcBeip^raeié 




imp ie iá ppr o p p r^«deJIante, 
los alemanes moendian oaantos pueblos de* 
jan detrás, sin exeeptnar esa hermosa eiu > 
dad de Hirsová, bañada por el Danubio.
La derrota que acaba de sufrir Alemania 
allí donde esperaba Obtener resultados deoi- 
,BÍvos inmédiatoB es el ptineipio de los im­
portantes sueesos que los abades han pla­
neado oontra los imperios oentrales en 
Oriente. Bu todo easo es una brillante inau­
guración del mande del general Sakharef, 
que kaee peee se puso al frente del ejórcito 
enviado per Busia para ayundar la aeeión 
de su aliada Bumania. Bstá resistiendo y 
ceutrataeando con éxito on les pasos de los 
Cárpatos tránsilvanios y teniendo a raya al 
general von Falkenhayn, ha facilitado la 
victoria que acaba de obtenerse en laDo- 
btndja. No es hora aán de entregarse a 
entusiasmos prematuros: pero tal ves esta­
mos en un cambie de fronte de los sucesos 
balkánicos. '
D E S D E  L O N D D S S
RUM IN IA Y VERDUN
^ Las noticias qua al tleiíapo de eacri 
bif ast*S líné'át §S están recibiendo de 
Rpmania ne aparecen,en verdad muy 
tranquilizadoras pata les qtíé no téúé* 
Mos más guia de htiéátra opinión que 
loe ascuetos partes oficiales. Eviden­
temente, el Gobierno del kaiser, sin-' 
tiéndese impotente para realizar nada 
práctico en los principales teatros de 
pperuclohéB, ha resuelto Concentrar . 
Una gran parte de sUs energías eñ los : 
Balkanes, a fin de conseguir Una más - 
de esas victorias espectaculares que 
tanta falta le están haciende para mis- „ 
tifícar al crédulo pueblo alemán, impi ­
diéndole ver las negruras de la Verda- j| 
dera sltuacidn militar, Y  precise es  ̂
eonfesar qUe ya ha legrado, segUn la  ̂
prensa, una buena parte de su propé- - 
sito. A la pérdida de Constanza ha se­
guido, casi inmediatamenté, la notteía 
del abandono del puente de Cernave- 
da, aunque su famosa arquitectura, r  
que en conjunto abarcaba cerca de 19 
kilómetros de longitud, ha sido volada 
por los rtimános en su retirada.
Mas si sería pueril tratar de negar 
la importancia délas mauiebras ale­
manas en el oriente, no sería menos - 
dejarse arrastrar por los rimbomban- 
tes partes de Berlín y exagerar la gra
ZfaiÍi¿idir«m@8 4ql ««iesrle conque fcá 
ÍBt«rp?ó|gida dicha obra, pesque cene- 
eisnáp a Zembrane y a ice estuéioscis 
afieíonaáee qú« Is «óonné&n, era áe es- 
peres’.unvoempieto éxiie, oeme »*11® r*- 
eens'ñó ®i numeroso concurso que llene- 
ba totaimente ,,®! eapadose salOn íe 4  ̂
eho ínstrncUvei íSóntro.
P ara la  manoioueáa abra hab iiea es- 
trfuaéó  un lnj«B» y b»mto.d«e®raéo, ra  -  
preseafáaáeee con ía miiyor propiedad; 
sin f«itar detalle alguno, pues hasta to ­
mó parta la banda de tambores y eorna- 
tas da les exploradores, todo lo cual 
contribuyó» que la velada resullar* «U* 
plóndids por todos coacepie^i |  -
Como fiaal se rsDre&entó el be&ite ml.^ 
Hólege tituisdo áOi*«lori«» 6 c  do sigloi, 
deudo el simpática setor cárnico Sesu'i 
í nos hizo r r ir  macho, Brosaniándeiaos di- 
I verses tipos do su oesecha. ■ ‘| í
X Noeatra f^iieitación ol omfgo Z«m br|ií 
“  fia. jjo’í  Jé áéo9íaáaiMóní* '<aó ífitorprltó 
i  su difícil papel d« L«oc«ráo, asi cerne 
i  también a las 8&fi«rit&sT»r»8a M uriue, 
H Bmitía Mesa y Boíores Moreno, y.^ws' 
~ Sefíeres Sesá, Petá$x, Piódrotji y A rita, 
\ todos les cuales osouch^i’cn mu&l|#i 
spiousós ai á m í  dé cade actji- |'
Para el próximo D^^mingo e« orgon iz | 
otra nueva veledo, ropresentándesa le í 
megnffico dram a titulado «Bn al BenoM 
iamawrts». ■ ■ y
" i '•«I"' I ir I r«ilniiii«i...iV,..irMi I
HEEllIASQlIiBiDDRlS
da Málaga y su pravincia
íilegóel ropreaentante inepeetor iéeníceáel 
esñoir Aparicio, ecpeoialiata de HerniaB, de Ma­
drid, y se hospeda por breve temporada, on esta 
oaT̂ el Piátsa de le Merced uám. 28, bajo.
 ̂ TBATAMIBNTO CURA­
TIVO de las HBENlAg 
por elCOMPEESOÉ BESO 
LUTIVO VIBEATOBIU
itV
J O l T E H m  T
oUMMiÓiet nám . 1 .—ManqEuós





“Cf VirdBfo d( 5(ViIia‘*
Be despacha eú Contaduría sinau> 
mentó de precio.
Cánirs de Comercio
A viso  a  loe  e x p o r ta á o ru u
El Bentulade d« Fraíscía en Málsga 
ha recibido y transmite a la Cámara da 
Comercio, «i siguianta t»l«grama,qn# se - 
publica para aonocimiente de les intara- 
sfldos: ■"
«Marsallb 14 —Regimos avisa a 1 es , 
eomarciantes d* Málaga, qu® al dañar 0 r , 
fredericói, Uó partonésa p nuestro par«- 
sonal y sarán rehusadas cuantas ©paraí?’ 
cieñas puadá hs««r par nuestra cuanti."- 
N*tnr»r LacohUra y € .“ deM«rsell«;» .v ,
p-.'fi
No hay aanato qne revia- 
ie fantá importancia eoióa 
el qdé «éÉciláiineB ean esté 
ítalo, por íéfl reboñe» d« 
vidas que siega, pdf lá tria 
ilSüi de que Inwda.a las famUia# y por las gran- 
áés pérdidas de Bértfs humanos que arrebata esa
operar, ocupa eí prime-r lugar entr® los sabxo  ̂
Ahora es seguro que se bálla resuelto,. ,Mn* 
chas veces se ha dicho lo mismo, y por dema­
sía han resultado fallidas 4as esperanzas. HoyY. . -, 
iétíé'mosnna garantía; quien asegura que cura­
rá las Herniás no un cualquiera de los mu­
chos quo^ululan por láspoblsoiones asegur|m- ^
do tal o cual cosa sin práctica »1 raed^ do eoí  ̂
probar sus |,eorias; ,«s un Profesor de Mad^, 
Herniólogo moderno, don P. Aparicio, un hom­
bro que por el bien que proporcionaítí¿ deberían las generaciones presentes y ium-
ras agráaeéiúriénío eterno, porque ha svitaao a 
toáoslas lágríníásqíitf Óctes «ausaba estate- 
rrfcle enfermedad. ,
. Horas, de 1*0 a 12 y medía y de 4 a 6 farde. 
\PLAZA m  LA MERCED, nim 28, bajô '
Me M pzcciM y» woowir. ai «xteaajcro. ^  ci)» , j  
ta  platloe, eie, da 18 quüates y plata, toda o ^  da j ^  
jpüiBta ia de oontoecdón más fímiara^ y «squM^.
l’SWeiafantoiapapadoMasOTpamaaMito
1 Esta OoM ofreea, ventgéqsaaenta para las ««mpradeím, 
I m Bamo de Eelojeria, garandad© toda eompasll ,̂ pov 
 ̂ha MARGA, repetteioaaB, óreoómalrea y wonógipSos
óho y iraialo}: 
qne ha®e.\ 
mejores mársAs 0H' 
v̂pe sdá, en có)|pj(Mi
leyith fe ERIEO l» ^ u j,
M A l
;.|LA i
£ | p  L L A V E R O
- FERHAHDO ROBSÍ0 I W  ^
>'’S a B t o n , ■'1 A.-^M A ^ A  w A  
y Bemuniestas de tedm o l^ -
^^^'SEwííSmieato’ de Fmsiferia, fiatoria As
Faca fitVoceecr al públleo con preotos muy
> ‘ S S i l l jp S . w -S
I ,», lQ‘lo, 13‘9Q y 18‘75 en adelanto hasta 89, 
i- Ba hace un bonito regalo a todo oUento fos 
' aOBfCO per valer de pesetas
BALSAMO ©EBSHTAL
GaBibida infalible: ouraeión cadisal damr 
líos, ^os de gallos y dumaS de 1m #les
D̂ tVenta en dregaerlaa y tiendas de qñfĥ  
oallá,’’
El rey de los calUsldas cBálsamo Orient^. 
Ferreteúda «S3i l!aavero».-t-D. Fwihando Bo- 
detcnes... ■
stas
A.i la «cpr4ó «1 T rib p p .rs  p p „ « .  .«  i  e x íse ra r la g ra­
ta  eitaía aaataaeia da 3 Abril L  ISIS í  i T*í»^ *» sitaacióa en aquel teatro
4ps4e enteneee le, iní,re,«íee , í. m Í  I  SY*íí*-- Vienen je olvidar por un momento que el
A U O I E N C I A
vienen
nsoiamando al Mialsterie el c umplimíon 
fe d« osa santsneia. Ricíento"***'**.  ------------ -----------jmonte en
16 da Agosto do este añ®, ol Centro do la 
Maóstranzo opestedaro da Bl Ferrol 
aíovó al Ministro dal Rumo nueva soli­
citad pop no habor sido resuoites la an- 
Jerioras, y mi rasgo so encsipina a roca-
Sr* Miísistfo qtiQ lojgi
•hroMs inútiles do nuastses «rsonalos, 
u quioass afecta el falle aladido, «obren 
íntegras sas peasisasis, pegando I» So­
ciedad Española do Gonstruecién Naval 
la parte qua le; corresponda.
cenocimiento público del plan de cam- 
pafía de los rumanos es, como por 
necesidad tiene qtie serlo, muy confu­
so. Entre fodas las fuentes de informa­
ción existentes a este respecte, la úni­
ca que en realidad tiene visos de ser 
gennina, es mucho más tranquilizado* 
ra que alarmante. Me refiero a la ex- 
plicaciém tlft la estrategia del general 
Averescu, dada por un íntimo suyo al 
Dr. D llon, y  por este distinguido esí 
critor publicada hace unos día en The
L a cansa d« «Ln peinadora» H
Bn la sección segana oatsfea ósfíilada.  ̂
p«ra ayer la aportar# dol juieio nr»! y;;̂  ̂
público d« Ifi cansa ínstrniáa por al «oU- 
to de asesinato contra Manuel BsUrán; 
Rueda, parpotrad® en ja passona do la. 
infelíx peinadora Enearnsción SAnche* 
Ealvo.'
Bstee hachos, ¿«earrolíadfi» la tardo' 
del ál* 11 de Naui^mbí® d« 1916, «n una 
casa do <íii»s de* Mas*® d« S*n J a ’üáfl, 
proáujoifon ea Máüsge áülQrosft im pre­
sión y por ospaciij, 4o a'lgunn» d íís  ce  ta  
habió ó« ©tirw co*/i. cvíUYííbujítndo
G A d i x - M a l a g a
Graa restaura at
>' s y tienda  de vinos
BÍ nuevo dueño, don Antonio Lópes 
M artín, partímpa al público que ha in -  
Irodneíáe grandós menores on ol ssrvic&o
y ha rebajado lo» prócie».
Continúan establecidos los comederos,
con «ntraáa por lo caite de Straohan. 
(Galios sJo  andalu*».)
A g u a s  ó  M o r a t a J l i z
La m ejor




A eontinuación inserta el «Diario do 
Sesiones» el «xtroeto do los scEpodientos 
instruidos o virtud de las reclamaciones 
de los capitanes do laf^nteria do Mari­
na, don Loandre de S&raltgui Amado y 
don Pedro Vázquez Pérez coa los infor­
mes do la Asesoría general del Miaisle- 
Urie de Merina y del Consrj® de Estado 
íaversbics al derecho do los interesados.
Laxantea.
NUEVA POLITICA DEL VATICANO
3<rlí81 xclnído del
5icro Coleijlo
La prensa de Roma eoneede una gran 
importancia a los nuevos nombramientos 
€ê  cardenales. Estima que es una fíranea 
orientación de simpatía del Yatieano hacia 
los aliados.
Los eironlos politieos déla capital de Ita­
lia, han recibido con satisfacción la noticia 
del resultado de aquellas eleeoiones.
Se hace notar que Franela cuenta con 
ocho representantes en la Oaria romana. 
El episeopado de Francia—dice el G io rn O f  
le d 'Ita lia , -  no ha estado nunca represen­
tando en el Saero Colegio por un número 
tan considerable de prelados.
La prensa italiana confía en qua el Pa­
pa realizará actos que desvaneeerán todo 
recelo entre los aliados. En este sentido 
pronunciará una ardorosa alocución.
Hace pocos días el secretario de Estado 
del Vaticano, cardenal Gasparri, recibien­
do a una alta personalidad franoessa, ma­
nifestó francamente sus simpatías y su en­
tusiasmo por Franela.
Los círculos politices de Boma comen­
tan favorablemente la exelusión de los ean- 
didatss austríacos y alemanes En el pró­
ximo Consistorio permanecerán vacantes 
las sillas que en el Saero Cclegio corres­
pondían a los imperios centrales, tales ee- 
mo la de Breslavia, qne comprende en su 
territorioyepiseopal la ciudad de Berlín.
Los católicos españoles no pUoden mirar 
con indiferencia esta nueva actitud inter­
nacional del Vaticano, si bien es cierto que 
algunos que ven ya con simpatía el rite fú­
nebre de los protestantes y Uanaan sacerdo­
tes a los pastores, no abandonarán sus po­
siciones tan hostiles a la política del Papa 
y del Sacro Colegio.
Da todos modos, esta tolerancia de los 
elementos de la derecha con los hijos da 
Latero ha de tener una repercusión bene­
ficiosa en el desenvolvimiento de nuestra 
política liberal, cuando llegue el momento 
de acometer en'las Cortes la empresa de 
la reforma político-religiosa y la revisión 
del Concordato.
B t t d  8 « l |i t  ( e s t f s
Pueden ir esperando con la máxima pa­
ciencia los que oreen con fe de germano en 
el aniquilamiento de Bumania y en la pró­
xima llegada de las huestes de von Machen- 
sen a Oáessa, después de atravesar la Do* 
brudja y todo el Estado balkánieo de Norte 
a Sur. Por ahora no es el terrible Maekea* 
sen quien atraviesa el Danubio.
El golpe que acaba de recibir es tan se­
rio, que ha debido retirarse a toda prisa de 
la linea máxima de avance a qne había lie 
gado en la Debtnbja, más allá de Hírsova, 
el gran puerto rumano sobra el Danubio, de 
que se había ápdderado hacia muy pocos 
días. Fuertemente oontrataeado por fuer­
zas rnso-rumanas, por lo menos tan oensi- 
derablfis como las germano-búlgaro turcas 
que tióne a sus órdenes, ha abaBdonado sus;
manos a replicar sus fuerzas en Traa 
sllvania j  nos .permite apreciar la es; 
casa importancia estratégica queden 
el plan rumano tiene la evacuación de 
Dobrudja.
Desde el comienzo de la campaña—' 
decía el Dr- Dillqn-el general Averes- 
cu ha sostenido constantemente la opi­
nión de que,Transilvania debe ser y es 
para RumáúÍA el principal teatre de la’ 
guerra,pues el país solo por ese frente 
puede ser invadido. En eonsecuencia, 
el plan de éampafía por él propuesto, 
y adoptado por el Gobierno, consiste 
en quedar a la defensiva en el frente 
búlgaro y atacar a Hungría por la 
Transilvania. Esta es, según Averes­
cu, la única manera de poner al país 
a cubierta de una invasión de las par­
tes vitales .de su territorio. Aun supe- 
niendo—arguyo—íque los búlgaros in­
vadan la Dobrudja con tanto éxito 
que Uegnen a ápóderarse del ferroca­
rril Constanza'Cernavoda, los terre- 
m r jelqsps d,el Danubio son tan peli­
grosos, par a el empleo de grandes ma* 
saside tropas que, una vez volado el 
puente de Cernavoda, la continuación 
del avancees, más que dificitl, imposi­
ble. Su realidad puede decirse qué, 
desde un punto de vista exclusivamen­
te militar, la petenda, de^ensita de 
Rumania es mucho mayor sin la Do­
brudja que con ella. £1 Danubio cons­
tituye una formidable línea de defensa 
y, libre de la preocupación de las prq-̂  ̂
viudas del litoral, el alto mande ruma­
no puede acumular en el frente epci- 
dental, que es la Verdadera entrada; 
del país, todo el eontingents de tropas 
a su disposición.
Bn armonía con el plan de Averes- . 
cu, y en la creencia de que Bulgaria, | 
amagada por el ejército de Sarrail no ' 
acatarían Rumania, el Geblerno.de 
Bucarest envió la mayoría de sus tro- 4 
pas a Transilvania, conservando sólo | 
una endeble pantalla d® defensa en la | 
frontera súr. Pero jcuando los. bútga- % 
res, reforzados per turcos y austro- i  
alemanes, asaltaron en masa la Do- f  
brudja, el Gobierno eensintió que en ' 
sus deliberaciones pesaran más razo­
nes políticas que'las puramente mili' ] 
tares, y rcÍBtó, fgcrzas ál fregte Wcci* I; 
dental para lanzarlas ¿pntrá l^ginivá- > 
sores debilitándose así en ambos fren­
tes. Mas como pgra lleVar a gábo. su 
aventura balkánica, Alemaníá ha tenl- ¿ 
do que recurrir al truco de disminuir 5 
en un batallón cada una de las diviisío 
n as que Qpe]*an en Francia, los aliados 
3Q0 hsü andado tardos en descubrir el 
juego;y de que están dispuestos a sacar t 
de su descubrimiento el másimo partí-1 
de posibíc, acaban d© darnos les fran­
ceses una expléndidá prueba en el re* 
dente avance de Verdun, en el cual^  
rescatado en unas cuantas horas^
Radiaotivns.
In fa l ib le
íug» cu*paí>!* h-'s a su prosontseión
on *1 o T i f e r i ' 1 - 0 O - .
, -Kí público üíCiKáié íKi núnaífffc «1
local íw Auá.io.ücÍ4 ffetíi prum tu'U r l« 
vista, síonáo t»n (íxtrnoráiiieri» i* eop.- 
cutFeuciR'.qiíe ft/s éi^sraats ©sísiou®». *» 
perturbó 61 cr«!itói'.vjór.doB® *biig«"*loa-lps i  ̂ ,
guarli»s a co«t«t4Hir i«» grupos quo ««- |  e a tr e n iz n ie n to  
Doraban ansioaos t-l cenní'.KZ'O jai* 
cío.
canica
Per® ésto »o llegó a •* poíf
que «1 loir»*o dsf^ssvr é o n  Juan B^nco 
SeíoP© ÍÍÍP50Ó «i»' «ccfít® a ta SaM»,̂  .-ex­
prese éüíhfellí'r»® :?sfo7mc» a i*epo«ibili-
taáo do ffisisjir » la v}s«ái. .•
El trit-unisl acosdo qu® 1«» ferenees re- 
cenoGiéren áíariemento a dieho abogado 
remitiond® el parte acerca de su estado, 
y cusndo s« encusntro «n condiciones do 
comparecer s<> señalará la ft̂ tcha d©l 
priacioío d>í i*.ríeio.
HaMíPSS dassíModes «uair© días.
Le bourrido íeó eemeníade por «i pú­
blico qao a© oeúu». su «xtrAi'za anto ie» 
.sucesxvRS «uspeBSs&nss.d» juictps por ju* 
fados rogativos a áSoátos áe saag»’®.
O tra  suspensión
Bl juicio s&ña<«4« sysr en la sa-̂
ia primara, por fí leodif.d, icé suspondMó 
per inco!inp«í’*6‘‘**̂ i® proceasdo.
Sin señalam ientoa
Per© hoy n® «síá s.ftisl’xáaj.'s colobru- 
dón do juYGics.
P L A N C H A D O
M E C Á N I C O
CAM ISERIA
J. GARCIA LA R IO S Y C.» < 
Galle Don Ju an  Gonaen 1 i ̂
Delioleaá
p a ra  lA m esa .
Espeeial 
P ara  régim en.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, ICADRID 
DEPOSITO EN MALAOA: 
PLAZA DBL SIGLO, 1 
Gade de San Fernando. 5$  ^
CATAEEOS
¡T O S I iTO S!
y  P la z a  d e  la  G o n sU tu ^ o n
5 c é n tim o s
ISE CURAN RÁPIDAMENTE TOMANOÔEL
VER
AL NARCYL
lavado y planchado de  un  cuello
10 c é n tim o s
la v a d o  y  p la n c h a d o  \  ,
á e  u n  p a r  d e  pu& ps
C a l e a á a r l e  y  c n i t c m
N O V I E M B R E
Luna meuga»»t«e^ 18 a -s 32-1
©̂¡,. sal® 6 44, pénese 17-13:
1 6
. ■ . Samaua 47.—-Jaavss 
f lanío d« hoy.—S*n Mere.*)», v
do mañaháV-^Sta. Yietoria.' ' 
l'IjúMleo para hoy.—Eo la E«p«r«»x«. 
i.'ttdo m$ñ»na.—Ba ia Bneer»»eióa.
(anisasióHe 0.25 8 0.50
M E G A .L > 0
han
P o r seis pesetea en reeibos do plan-. 
eha se  regala  una caja de jabón PL.O*
Ríes d el  sa m pó  o h en o  d e  p r a .
VIA.
casi todas las veútajas ganadas en ese 
$ector por el kronpriuz en siete meses 
de derrochar vidas alemanas.
GmSTÓBAL Í)E QuESA'DA. 
Londres, Noviembre de 1916
A LOS ENFERM OS DE
U N A  v e l a d a .
i (  b  C o n p B fa
á t i  f ia s  d  p f l H n !
■ iítaüion M etéorolój^ica
d e l in s t i tu to  d e  M álAge
Cbcorvaotonu tomadu s ocho de la nn- 
jiQUi¿ el día 15 de Noviembre de ISlSt 
Altpíril'baroméñriea redueld» aC,», 76i'0. : 
Móatma dei dia antertor, 22'8, 
del mi«ae dia, 11*6,
Térinémetre leee, 15'S 
Mainfifimedo, 11‘0 
fjjjcpéeién dd viente, N.
>AniP4matro.---K. m en 94 horae, 68.
. l^íq^dél Olqlio, despejado.
Id n  del mar, llana 
■* m|w,3'S.
"m man, 60.
 ̂ Bl Bamingo último s« verificó tn «l 
Centro RepnbiicAne d«i 9." dtstfílo, lá 
velfida que hebíamos «amnciedo, pekiéa- 
desa-on os'cana ®í drámu en tres.'actos 
do los hermanos Quintero, titníado cMal- 
valees», cuya interpretación estuvo a 
cargo do! cn&dro: céeeíc©- áremático qne 
dirige el popular «ficiensáo don José 
Zambr&ns.
La Gompafiia delGas pone en eoaoeimiento 
de los señores propietarioB e inquilines de 
casas en euyes pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad dé dicha Compañía, no se 
dejen; sorprender por lá visita de personas 
Bgenás a la Impresa que, éon el pretexto de 
decir que son eperarios de la misma, so pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización: de lajConijiañla para poder iden­
tificar su
a
o  I  ¡ C I A S
ncmbf&do subdelegado de me- 
judici»! .d«,GriBpenkV|' 
dói íFraUeisee Nevot Muñoz, renÚáa-i W , .
to#p P em n s.
I —
i^ ifn iin a ie  el eonourso pafa el íieñi- 
bram iento de subdelega de do. fe rm i^ q  
' dél distrito de Ssnto Domingo de esto eq- 
¡pitolj hq sido doslguodo p sfe  oicho osr-
L A  M E T A L U R G i G »  \ £ £ ^
P a a é o  d e  lo s  T ilÚ ^ 8 3 . '-f •
Sa conatráyeu uraútánváî ' écpéoitbq; paéntqi 'y^té^^c 4 ' :iilq ^ábajoi 
Se vonde apr^Qi bftJpA polea*, qp|puajqa, ottaa
zae de hierro fnndidoá
E L  L L A  V  I U  , ,
R i B B R E  i :  r A s e u A i .
a i U T A ‘M A R IA , I S .
Dateria de'cocina, herramientas, a c e r o s , ' c h a p a » ^
ñ«« betol*t9;'Vli»ií'«5I?erí» «ievRTÓn «ítee:*nt<Mr «t«
E L  C A N D A
Almacén de F e rre te ría  ál per mayinKjl^ NSépl 
JÜAN GOMBZ OAitClA, 20  AL
Bateríáde cocina, Herraje», Herramientas; >Fragna», Tonq)¡ 
Clavazón^ Alanqbre», Maquinaria, Gemantoe, ^hapA» de hl«»r,q* 
eatafiadae, latón,¿cobre y alpaca. Tubería de hlerro,r plotno y estaño. Be 
y artieule» áe saneamiento. ,
A R T IC U L O S  P A R A  C A L E F A C C IO N
Salamandras, Radiadores, Estufas tabulares y para gas y redondéĵ  p a ^
. - -- -- ~ - ‘“iqfltAlMcarbón, CtioubesM, Marcos para Ghlinsnaa, Braseros y Calentadores pafli |
coa carbón y con agua,
<&
¿ Q u e r é i s  c o u s e r v a r  ]a  s t li
\  n  r '  n  T ?  ”  tra je a  de^i$i¿tgf¡
V  i  I a  v i  1 ^  in te r io re a , m a r c a
& ,o  m»,
aprob&doB  A c á *
m í a  de-¡H iff:iem %
y- ' i '-4 -y
l^ f B N T B  : N U M E R ^ ^ ^ ^
*«•*
Exíjase la marea y la
firma en todas laaprondaa'• « - ' ■■ v'--.Mí;*#-''''
UNICO D E P O SIT A R IO  S N  I S T A  PO B L /É C aélf
ÚAMISERIA. ‘Dh 'hOBÉUf0
ÍM :
C A R R I L L O  Y
TT
' l u
O R A R  A P  A - : f 5 = » ,
A b o n o s  y  p rim e ía s m a tá lia s ,— S tip o ffé íía to ^de  « a l i 8 
para la p réxim í^ siem líra, c o ^  g ira n riñ  ^
S ^ p é s l t o  m  M A U f  a :  q M m  ^
q»qm.,h?|pmf» y,pre«lpe, Í ^ * % * ^ *
t L H Í R B I B A  I I  V >7 i,' í
. I-, ...
go el ítrmcitéufice 
Bíyan,
don Bstekaa Pérez .
;• *-V ’ ■' ...
brwl Rty«i dqir
Buel tisgeeisdé élijfe»poBdis®ifjf 4* 
te Oebierno civil 'liqa'Mde reeíbides Imiy 
partes de los aebldeiltes del trabsjo su- 
frides per los ebihres « gu ien t^  ^
Migue i*pata Itla . J^sé Hernández
Osreía. Msuuql Afanó* ®*r«ía, Mígqcl 
Gqazátez OrtiZi Antonio Araqd» Lo**ne, 
Refaeí López Pá?ez Jesé L ép« Garrido, 
Msaa«( Garcísi Rodrigue*, Agaftti» I*iátt 
Rand^. Meroelíóo Reji Sapoíii^J Aatanie 
León Sá'achaz y'Auióníé Lirón Retoef e.
Ignacio Comet, den Angel Romera, dqii¿̂ 3;C! 
Frnncísee del Ca8¡ti,<|e,¡don, Fraucjlset 
Matees y don PabíO yal!és«á., ;_, >,
La edminrietraeiaa .de qeqtribttcien*» 
de esta preTriaeia aotifica q les eeneesie- 
aarieq áe les míBas .qne radican en asta 
qroviBeis,que Si antas de terminar ai día 
81 de,Díei«mbrs .próxime, 60 han ingre­
sada en Teserailá «í imperto ee! ím - 
pueste sobre el canon, d« qu® raénlíeri 
en daseubierte, serán’ eaducadás sus 
respectivas portenencías.
Se ensuentran «xpoesles a| público,: 
por el tiampo qu« eatcminc ía Uy: , , 
Bu el. Ayant«mtoáto d« Baaahavíí, él 
repai t̂ímientqde la eentríbuclóa t»rrri&- 
risl por ios eéneeptqs da lúsncw y UTba- 
na para 1917. .
' Ba.ol da Algúrrabé, et repsíto do con* 
quaséf parahl qñe de 1917.
'Per ol eervicio Sgrenómicé. cqtseljy . 
de le provincia hen  sido «,prc,l>.¡|ídjéq¿.¿|»q ̂ 
Upes avaiuataries dol término qaUiíí|wfĵ  
4; 8. mPÍIIo«. ' ' ' " V í V '
íi'- '/ I t; — ,í> ''
SlAyuntemionia de Beoamooarrq-íi .̂ 
b icft ia tarifa de e8poc»qSLqtt«í<ÍM»?q0Má% 
de grave r para .cubrir el dáái«*t" dqbprê ' 
sapuestf ordiuqrjq.,>> ,̂v^> í
cuaM W tÉá^W óq..* d '̂óqíeiÓB.del
P E S iT Á S . .
* T¿BS4q&?Íi#i^iMde- '‘que.en^vtriqa
qaoeetLitterdel P m y  eqjqqflluy*»de 
este,henjio
Bl Ayuntamieuto de Célmenér seca e 
púbifee subésta el arriando de les srbi*; 
trios da derechos de Matadero, en 2 100 
|i«sot«s; pesas y medidás, «ñ 1 .50Q pese­
ta»; puestos púbíic«s, en 1.200 pésat&s, 
^sra al próximo «fie. ^
Los preposiciones al alcalde de dicho 
^nable. ' •
cs8éocur«dOviáti¡1|ílM9>;. 
nal Supremo, a fin,dqp*w9 1 .. 
quien tal h«ga, M' 
que. Ia :Csaa -O íiVá:,an:trqí̂ '“ 




IlI eSstoaaaeaí do SA
B! júez inetractcij: del distrito do Rute 
cita «i procesado Joan Ló’j ŝ* Biápeo, 
para qué s« coiasfituyaton 'prísién^roqi* 
•tonalw '■, . . ...• dMM ■ . •
Bnoleorraodo Malilla llegaren«yer
las ñguientee viajero»
Ban Caries Moneada, don: Manuel 
Martintz, den Vieohtt Pen»; don 0»»*
LOTERIA 
Lo 08, como lé 
moro dé premio|; 
dtsdO'SUtoroaéiif 
toros, 8, Madqj 
den Antonio 
víneias y pas 
y billotés onta 
Navidad.
ü l m i l l
S
%l-dít i :^Líií4;i4A'-í íS;i  -¿í-i
< '• í. / K-r- .
ttttu t
9EL I I T Ü I i J E R I I
^•R  TBLÉ«RAFO)
' M»4rÍM6 m e .
La pmma
P«trdgrtt(Í9.’<-<̂Lft Dama h i rmaudaio 
laa •Míona*.
S^stnta pr0gra»i8t«9 daelaraiaa qaa 
abftH4onaban e( picrtido, perqaa ne ra- 
praiaata la opinión dti paabi».
Orden
einobra.-<^?arUeip»in 4« Barlin qno so
a laha pabUeado aaa ordoa rolativa 
•looftióa do la Diola y dal Gonstja dq,r]||?' 
todo, proviaiónal.
Los níÉjidsiinos
Lottdroo.—Qflide ala m agravo/stásld^
■lti|«8iótt «n Mójiap.
Bipan do El P«s0 qao el goneral 7ran> 
oisse e«Bzáiaz eenanéanfio doies ea- 
iraBei8t» 8 en Jnároz, nfégaso a libortar 
a tros oapizs amañcenos.
U ai banda do zapatisias rovelaeiona- 
rioa dotayo nn tren do viojores, on Eoa* 
troráS, saqaeándolo y inatando á nn ecH' 
toaar do porsonas, antro aUaq’ mnebas 
majaros y aifies.
Carranza ka podido nnoyamouto qna 
asan rotiradas las tropas amoricanas do
Mdjioo, a le qna al Q ^iarae yanki so
paga da la eontribáeióa árbana labró los 
eaaaa y hoartaa qna as pradnzsaa raata.
También pidioren la axaiioiéa para 
aquellos •stablooimiantdi qno den ansa- 
fianza, gratnitamontai a  ̂nn minima da 
vniata y eínoa alnmnas.
Cortesía
Bl eardsnal Almaraí ha enisplimanta- 
doaÁlba,
l a o a  e s t u d l a a t e s
Ltaa ̂ indiantas da lj| nnivákMid ra* 
drodnjoran boy les áíboroiés.^
tariosgnardías, alaiórdanas d a ñ a  
eapitán, qna trataron da aj^ielgnar les 
ánimosrtaoiFsn apedreadas.
LdS alitadiantos del prepirateiia da 
Dorecfke pratandiarbn «b iig^  a 4os asm' 
pafiarol a abandonar jas alí sqs;/
Asamblea
/ Máfiina so iaaagnrará ji  ksaSiblaa da 
primor* onsáfitnsá, aojebriadeas el ae- 
te en la Aoadomia do Jarisprudanoia, 
bajo la prasidoneia do Notaiio Rivas.
ProbibiéitSm
Páraaa dsa en brava sa prohibirá la 
^expertacién da los íorrtjes.
Enferm o
8s eaananfra Onlorme, snfrianda mn
eenrt Pressoira, revistié la nsahe álti- 
ma extrama intensidad, qna sígaié asta
tana
disyuntiva da disalvarsa a Adaptar ana 
aetitnd rabalda. . a
Ruis Jiménez niega qna haya pasiyis |  olai
dad por parta dal «abiarna. |  Sa aofiala nna •** _ „ j.
Kiogia al alomante valiese que repre- t  «?n faenas importantes eentra 
Bsnten les obrares ealólieas y erss eks» ■ «onts ««• **
gerade el relato de Silié, prometienie |  ¡a 4an<»r«m de Abiameaurt hasta ai
qna sa rtalizará la imlormaeién p irs  , b«*fina  ̂ « .» .« .  ios ata-
aemprebar laa atrepellas a lea obraros Dasds laa sais ds la mafiana las a 
eatóiiaea y aastigar, an su aasa. las aateÉ «fíllttós san m u| anaarnliades 
daiietivaa.
B1 miniatre niega qna al eobtarne 
ajareiara eeaeoión sobra las Compafiias 
para qna admitiera a los abraras agita- 
doras, y dtfianda la legalidad da qna ino­
ran racaneeidos las sindíaatas obraros. <
Bnspéadaseal debato.
Sa entra an la ardan dal die.
Diseátesa al prasnpnasta axtraeráint- 
rio da Fomento. ^
Argüollos apoya al voto ptrliettlar da 
laa eonsarvadores, y lamenta qaa an el 
prayaeta da raeonstitneiéa naeional n» 
aa atienda dabídamante a isa tranapar- 
taa.
Crea qna la «ansa principal da lá ea- 
rastia do las aabeistenoiaa y dal oárbén, 
as la sQspansiéa da la lay da «amnni<m'* 
eionts merítimas.
Rananra que sa snspapdiaran jas pri­
mas da navigaoión, y afirma qné can la 
distribneién da easaignaeianió a fieles
BE r a a v i i e i u
.. V (poRf.T»i4«tA^Fo),
Madrid
S i n t o s t r o ^  .
Geñfia.—>BÍ vapor « á.méf íoi»î :̂ he di' 
hallaba varado 8obr«;:aĵ <Mir,ro qaa,af/íti^ 
liza an las astUloros para Ul rep*ráeidn 
da baqnae, perdió laa onñas y rosnalán* 
de 80 proeipitó en al m«r . ' ^ ' ' ' " : t ' '
Bí cAmériOi» nahfi^gór á s i usa de 
loa baquetas qáo tenia sbíartesi
SidbmRrino
Cádiz.—Dieoao qa* sn o! cabo do Tfos
Foroas y en Alhnetmi«s ha sido visto un 
submarina.
R estos
Eádiz.-*U* ■ pasqaoiro da S/ünldjear i i  
aneentrado diitiárós raataado un aanfra? 
gio, entra eilos medio bota Sálvavidas 
ean al titulo da oreyéadoaa qhó
psrtaheoa a nnboqaa torpedeado.
A l b o r o t o  I
Bareaicna.—Los oaeetarss olbcrotaroa I 
Iranta a la rodsoeión ds «La Lucha». ~
Paraca qne se prcpcnon eslobrar nn 
mitin para pretastar do la eaií̂ ^̂  
dieho paríódrco contra ios estndiantas ^
Náufragos
Barcelona.—El vapor «yilaóeiy preca* 
dente do Gartsgana, tréje/ ál Oapitány 
treinta y dos tripnlantes del beque no- 
rnoge «Tripob, hnndidó por nn subma­
rino.
Otro sin iestro  |
BtrctlOna.—Bu las playas da Villa-1 
nnaya y Géitíái a c«ua¿ do la niebla,  ̂
ambarraheó^nh buque ing’éi do gran 
porta. .
Para prastarlS auxilio salíé un ramó!- 
eader. ,
No hiibo t^ |i8deam i0iito
Bi)bae.---Lá armadora Teodoro 
Ssobole, propiotai^ del Yaper «Cabo Or- 
Iró'S» deseonpaiiV'cro-, 
Ido, ha rWibide n%li- 
- - — ,  ̂ ji> n ' 1 q a o ' 80 con-' 
signan que se tío ;bór pros dido por un 
fuerte tempersl;^ jas costas de Fran- 
aia, y de^uéi dh gráades tr&bajos pudo 
Hogar a Burdeos cb/û  ave­
rias. . ■ V A', ; V',"
La tripulaeión-^^líavRrse.
Blvaldabia.—Ha pasado con direeeíén 
n Madrid el eondó^dqBagaüa), sssudáa- 
dolo en la aétsoiói jifúl'/amigQs y ccrráli 
gioáeries. ^
ataqué grippal, el mSrqués de Gerralvé. |  puertee, nada ilil sa censsguirá.
ÍT& . P o affO  I i; Bensidera exigua la eantidad eenaig-
- ! . . • - 7 j  2 PáJf* >f*í^biaeién ferests!, y MkÛL . u . k .  .B .ñ o r, .1 . r l a u n iá  S , ,  n ,  a.fliBtó6ii i>ttfM&r,u
1 L . c .n t.s l. 9í...l,< I.I.B «.iií*  al f tffon, halló, sobre un heneo, una cartera #
repleta de billatevi le que se apresuró e 
entregar a sus jefes.
Bs la segunda vez que acurre esto t i  
erdénanza.
Bi Bireeter genérsi lo ha efrediie qa 
sseense.
'supuesta y efirmaade qué » l« srésejón
Bolsa de M adrid
Póanees. . . . .  .
Libras. . . . . . .
Interior . . . . . . 
Amértiaable tt per ISO.
s 4 per lO0. 
Banco llispsne Ámerieane 
» de Bep«fia. . . 
Bempafiia A. Tabtee. . 
Azuoarera Preferentes.
» Ordinarias . 















#  F @ L I ¥ i € i l
Eb  CebernaeidB
Raíz, Jiménez nos aseguró que carecfs 
de néticiáe.
Beta msfiane fné visitado per úna co­
misión ds las diputeoieBeS irasess y otra 
de la Asamblea de secreteries de Ayun­
tamiento^ que iba a despedirse.
LOQUEBieEtLPRESlBEHTE
Rsmanenes nos eomuaicó qus s las 
diez de la mafiana se eengrsgó la Junta 
de defensa nacíena), |ír«8idisnde el rty.
Uaietmsnts faltó Date, ignorándose la 
eansa.
de la riqueza debe preceder la ériécíón 
de ferrocarriles y otros msdies.
luterviens Zuiusta pera aiutienfs, sle- 
giande algúnés ceheiptos ds la ebira de 
Gassst,' ' " ' ^
Gres que en si minieteríé de fémenté 
hay falta de eritsrio y de unidad, y .estó 
es eausude qus fraeaesn las busnts ini­
ciativas.
Bncarocs la ímpertansia ds la rspsbls- 
ción ferSstál. porque cuanto ee giste eq 
elle será rspreductive.
Quéjase del abandono en queseen-
96 25 t  euentra la. ensafiansa agrioela, y opina 
«8 50 I  que sé debe dotar m#jar los prineipalss 
® puértés, pues ¿or nuestra situaéién gte- 
gtáfioa hemos dé sap un, psis dé íntéqY 
cambie universal. ; . ,
L« contaste Nícolah, aosteniéndó láa 
innégablss' vsnl» jas dsl proyécté. cuyu 
obra requiere el can curse del tiempo y 
de Isé hembrés.. ■ W
Niega qus esté abandonado el problo- |  
m« forestal. |
Gassstufress contestar epertuni veja te ^  
a tados. ■ ' ■ '■
Sén ieidás varias enmiendas,
Piniéa elegía IS labor do Gasset y pide 
que la obra de regadlo se haga sin lige­
rezas, án buenas cOédiciSnes.
También pida qua se eraen campos da 







Peinetró invitó a cemar a Llaid «oor- , 
ga, al ministre italiana y damás tmbaja- g 
doras y. a loa miembraa da la dafansa ¿
naciónal. |
E a L o B d r e s  I
Balveeendueto |  
Desde primero de Diciembre quedará |  
I  prohibido emberear para Bapiia, Pertu- ,, 
t/gal y Américe de< Sur, sin eaivoeendue- 4 
f te expedido per laglaterra. |
I  Vapor Inonadiádo |
I  BI vapor inglés «Patrelsini» fuá sn- |  
^  eétttrade en alts mar, srdisnde. |
I  Bi 1# dié.remolque u un puerto inglés,  ̂
déseaibéiééhde el cepilán y veinte y dea > 
$ tripulantes. |
I  Hay un daiaparaciié. |
I De R obib i
4 Gomemioado
I  Ba él franta da Trantino mawtran ae- 
tividad ambas artillarlaa.
HeBea dificultada las mevimienfes de 
r lee célumnaS y earraajee enemiges en 
Yallersa, zensa da Colsanto y Folgaria y
sobra la meaaia dé Tanisa.
BuAsiege. lea avioasa anamigoain- 
ttntaréhi siaiéntamanti, raalizar raeonc- 
l  éimiéatés éR nusatre territaria, siendo 
i  eeflen'aades per nuestras batarfia anti- I aarétó y ataeadea per aneatros aparatés.
I  Hacia al Alta Vaati, nna oaeuadrilla 
adversaria aénsignió arrojar bembas ao- 
» bra al asnal de Sambere, matando a ál- 
 ̂ ganos soldadas y varias acémilas.
Btt al reate dal franta, hasta al mar, 
saseSilan accianas da artiilaria an alga- 
nos puntéá.
Sobra Carao, nuaatra infsntaria raali- 
ficé, y pudo avanzaran distintas dirás- 
oianas, aáééhtrande merteraa, lanza­
bombas y munioienaa.
La tarde dal 12, ios hidrea vienes a ta- 
trariés arrejeran bombea sobra Ravaaa, 
Portalaganurói Poiaalia, Magnavaeia, 
Aríana y Psltcine, ain esusar vietimaa 
ni dastrezoa.
Tampaca legraren nada lea craidis 
qua afictuaron laa escuadrillas adversa­
rias sobra Remana, Bermaglian y De- 
barde.
Harneé dérribadé un aparate centrarle 
qué precureba atacar a un globo da eb- 
aervaoió'n, eayende eeraa de Nabrosíua.
Neta
B a  G a e a a l u i g t t a
Reelamaelén 
Bl ministre auecé en Berlín ha raeihi 
deerdandepreteetarper 
Ytpéi de su nteionelidad «Reha», apre 
aade oa aguas sueeas P "  ■■ 
mame, y de pedir an inmediaU iibtried.
Negeelaeleóés
Bíesss «uó las BSgoeiacienes óRI'*
Bascia o laglatsrra han dado exetlenle 
rsanllade, íoidndeas a la otmlsién qna 
uetáa sn Londres
elsserelariegsnsral de
previsfenes y el direcfer de la Raal Cá 
¡■ara de Gemeroie, sueca.
Do O ristiaato
B«q«ós hundldeé 
Las euhmarinee alemanes'han hundi­
do eiiee nnevee buques nerueges.
Do E l Hovto
Falleltaeldn
Les ministres del Gabinete 
•iteroB al ray Alberto, sen motivo de en
Desia al meussje; fias láblítss rindsn 
hemsnejs ds admíraelén al m enam  q«s 
ha vividos des eftos sn si eampe 
talla, entra les soldados, y 
les atrepélleu cometides ojutra Bé|gioi, 
partienlarmante dé les atentades oeutru 
la libartad de lai eiaiédanes haigas.
Termina htcitnde votas psrqM  M rty  




tiu n á id e
Londres.—Bi Lleyd onuneia que ha si-
D$ Átmas
Ha Uogado ói ministro dp la O asiió  
frantés, genural Roqnea, a qi^eu ea- 
•trah aa  el vepreaentaate de Franela, 
el almirante fonrnet j  la eelonia iran-
el vapir
Bl rey Oonatantino^le reeiliié en au« 
dienela.
D t N m  f t r k
ARTIOCLOS
Un Importante periédico viene pu- 
Mieanio varioa aridenlea de au redae- 
tor oorresponaal en Alemania.
DIeeon elfittlm e de les articules 
auaedichos, que Wilaon, per personifi- 
•ur Hórteamérlen, ea odiado de loa 
alemanes.
Bl trabsjo periédfatiee de reiereaeia 
está éseritó antea de las eleéeienei y  
reproduce fraiee de un funelenarlo del 
mittieterio de Berlín, per la i qne le  
munifiéeta que aún sabiendo Alema­
nia qneHughea era in  enemigo, debía
hacer lo posible por deitreaar a W il-
son.
y  aegfin alado, aseguran loa germa- 
nea qne ahogando a Wllaon, lo peor 
qne pudiera ineeder a Hughes sería 
el triunfo de Alemania.
D» Berm
N s a o a A D o
Se ba publieade nna diapoaleión del 
mlniaterio creando el Negociado autó­
nomo do alimettlaeión del pueblo, pre- 
•Idiéndelo el exdirector de Hacienda
do huadide
” u  trip« l..i* . h .  I  -» H .í« e ta í0  ía M lo » ..l«
Gemunieado
L t Agencie Stefatti publica un comu- 
nioadé éuétrlaée en él que se pretende 
que lee bombas arrojadas per les aere- 
planes snsmiges durante si «raido e Pa-
Ls oMneria éonaervadéra rstira su ve-. |  #ora, elesnzSréu ds llsao é varies edil
te psrticaler.
Jovallar defiende otro de la miuerit 
iftnriéts.''''>'"
Gres qué; muChis dé las obras St^ 
sefialsn uo soh dé rteésstitneión n«eié-
cios mílitsrss, entre olios la estación y ol 
cuartel di infautería, denáe proYseónn 
incendie, visible u cuatro kilómetros.
Toda slls resulta f«lse; ninguas ds les 
eche bembas arrojadas per lee svisderes
LS Junté despsohé variee expedientes . , , , , , .
y examinó diversas suosUones. ea irá- f  acudir u jé 4*nda para pagar las ebras 
mito. públicas..- ■ ■ ■ ■ _ ■
Na padionde quedar term inada la le - |  Deelttratqa* Iesm suw sU s no I s rá u  su 
bori cen tishará mafiáKS 1% sosíóa. / |  voto al proyecto. . 4 ,
Gen este motivo no hftbxé G^nsíje tu  |  Nicóleu centésté, negando qúe *1 pff
nal, y sém M é dniráméBtt el dstema de Í'|^l«aiixó •  la «stación, ni ■ ningún otro
De eie móde intentan de:
^Bo lanzéréñ bémbes Sobre
nóstrer que 
una ciudad
P sfís.-B n el frente d i S«i«me he sen- 
tinnsds Is bstslls durante teda el díi een 
gran vislsneis.
' Bi snsmige intentó un podsrese ss- 
f aeras empleando censidersbUs efe cli­
nes, si mismo tiempo per el norte y por 
o leurdelrie. . , -
Ante le gran resisteneii de nueatraa 
tropas ss estrellaren les ésaltes del ene-
**üaiermenti obtuve restringidla ven- 
t«i«s en las erstas.
Las pérdidas son •levudíeimss.
Al nerte de Somme se efectuó un ata­
que alemán dsspnée di une prspirueióa 
ú9 artillsila eentra nuestras pesieiease 
ds Lesbaufs hsstt si sur de Beuchavea-
y eapsoialiatai, encargadea de aeegu- 
lar el reparto de viverea, y de estable­
cer rélaeién entre laa organizaclonsa 
y  loa oonanmidores.
é lx  Gaceta de Herlin» eaecibe que 
el lervido obligatorio de loe paisanee 
no pertirbará la vida eeonómlca del 
Batado y preporeienavá trabajo y re- 
curaos, a laa industrias de la guerra y 
oivilee, al cemoicie y a la agricultura.
También aprneba éLa Gaceta de la 
Cruz», diciendo qu t on la actual lucha 
por laexiatoncia germana, cada ale­
mán e i nn soldado.
nesEl idvsrsarie legró poner pie en loe 
elementes evenzades del 2®*^*.**'^*» “* 
mito del oeete del bosque ds Seint Pisrrs
^ Bules réstenles sities hicimos fracasar 
los intentes tudesces. x -
Ai sur dal ríe, el contrario renovó per 
la tarde sus ataques eentra el fuerte ie  
Ablaiaceurt y bosque de Gheulnm.
La luche, que faé empellada, tarminé
oen al fracase de lea alamenae, que tu­
vieren que regresar a sus trincheras, su­
friendo enermoá pérdides.
Bu el resto del frente sigue el eaflenee 
habitual.
Lendrae.—Bsta mafiana una eaanadri-
la ALEGRIA
ABMAVAAXfT f  VIRIWA de VIN©»
. ^  1»  — -
CjBPRlAXO MARTIKIB
RliMrln Hnrma Ift -̂£ Máiagn 
Saevieio por cubiertos y a I® lista. 
Preeie eoBveneieBal par* el ««¡pviolo 
e demimiio, Ibpecialidaé en Vino da 
Morilee de den Alojendro Mersue, de
l O P B l AL . A  A L . I




D é iÉ a iá d *
Ruiz Jimóuez llevará al primer CoBse- 
je la solicitad de las dipataeíoQtts viscts, 
que pretsadsn sé les |utorico a tener un
•W .rt., í « B Í . . l l . . m t a r d . . l i . , . » i . i i - | „ , , ,  b , a b „ í ,4  .O i te n t .  y
#• S* •Hí'*”  “ uVír: i  Zi«brttg.. 1«. P'-T****'»* •pósito del Gebierns sta oeulter el défióit I l«s Yictjmés'ftérda del elementé oivih 
tres estes proyectes. i  Qaeda, pus** dsmestrado, si fia inicuo
Dseisra que el déficit «• dé 2 0 4 . m i U e - i «  agresión, sin que éousigúisrah otra 
Bss,y haca notar que todo déficit sé éteU'^I eotx motar a aasenla personas, entre 
dió siempre con la deuda. f  mojires y aifias.
Termina dsfendioado; el. plan da ,obm|. |  númoré de las victimas resultó éen
les tallares de la marina, variaa fábricas 
y un almaoen ds petróleo.
Les aparates regresaren iadema«a.
B a t r e v i s t A S
. . . „ _ _____________________________ ___________ _________________  ^  Madrid—Románenos ha sostenido una
reglemeate especial para los secreteries i Lidráttüeasy mas baratas en Bepefa quó«:»pigcreble, poique uaa bemba aeartó a 1  §ntrevíata aou Dato.. ------------  ̂ « .. . .  .s Dije don Alvaro que d «*• «*nfiran-
le ia  atgairáa etraa eeá los demás jefes
I ds minerta. . .I Geufia el eeade que será eprobais
TBATRO O ER V A N ETES 
Maftaua Viernes, BSTRBNO:
í f
Se despacha euCoutaduría sin au­
mento de precio. ______________
de sus munieipiés.
DE SOCIEDA
L A S  C O R T E S
SENADO
en el éxtranjere. 7 ^  caer éU medio del pasadizo que deba ao-
Rectifica JéVetiar negando que tenglív̂ VjB̂ aó á un rBÍugie aubterráneo, al que 
animosidad eentirá GáaSet  ̂ ni eentra^é^^^/iia^di^ {« pebUoióa para guareearse, 
libara!. cazudo sonaban las s«ñi!es de elsrms.partido
Bs rsehsztde eLvpto particulir. , ¡í ? L« gaáí*!#* c*t«b« obetruida par la re- I  «i presupusate axtraerdinarie 




Bl diario oficial de hoy publica le ai- 
guíente:
Note de la Ge.neUlaria, dlspaniénde 
qne la Gsrts vista luto durante eche dísoy 
mitad riguroso y mitad d« alivie, «en 
motive del f«íieaiasijsnt.í dsl principo E!o-« 
r í ^ e  de Baviare,.;:./..
Real orden invitanda sj Automóvil)/ 
Glubde Bepeñ» a qá» un pro-
yacto de reglamanto par» 1* oíreutaeión 
per les carreteras dei Botado de toda 
elaae da vehieutos coa metsrea mecáai- 
ees, pura viajeroR y m«rcE>nds;8i
V isita
Hoy visité «1 j«f» dei Gt^bierno una ce- 
miaión venida Huelv».
A ÁraojuGB
Lareiaa y la priQetsa ^Tsr'k marcha­
ren a Arar juez pare visitar él reai patri- 
“ •nía*' 7
B«n Alfonso márskó Um1>ióa a Aran- 
juez, al terminar la Junta de defensa na- 
eiouel. ' :ir
Sobre una v isita
La eemisión de Haolva qUe v.f«itó 'a ''' 
Gasset faé a darle graeÍEis por hebir in- < 
elaido en «( presupuicto ^xtr^ordinerie 
el majer«mi«£(to de «qaei pa«<te, y pa|a 
solicitar, también, qao se aumente la 
eonaignacíón, toda voz que les ingreses 
een que ss cdBt&bp, per cqnéepta de trá­
fico, hs» diaminuidé • a eeusa da las ae^ 
tóalas circunstancias, .. 4
Geutastóles Gasset que el euséente dé 
la eenaignaeióB le oonaideraba muy dt- / 
fieil, aunque es clare qua éi so halla 
aiampre diapnaste. e/aquelies auméntes 
que sean banaficieses para lespoartoa 
•apvfiolee. '
Bl mínístré,ulnamb'arge, éfraaió estu­
diar al asunta ésa earifio. < r > > <
SolioitudGG
Les yyécUraderas do les órdenes relí* 
gusas visiteren u Alba para pedirle que 
las comunidades sean sxesptnadas dtl
, Gemieuza la aesióu a la hora habitual, 
preaidiende García Prieto.
Se entra^n la orden del dio.
Diacútesa «1 preyacte da ari*niamion-
to de k  f«bríc»eión dé laa carillas.
D»s defiende sa vete particular y pile 
qud no 80 cempremeta ai Bstado per 
quines sfioe.
A su juicio, se debe asteblecer un eon- 
eierte con le Arrendataria de tabaeee, 
para eviter el fraude.
La eenteata lu comisión.
Abedul es muestra eo&fema con el 
vota particular da Bis, y pide queso de­
clare líbrela fsbricacióo, para qua ven­
ga la cempateneia y «barate el predaoto.
Gombste exteneomente el sisteme de 
éentft aotuel.
Tormo interviene, ebegande per lu 
adminietración directa a  earge dal Bs- 
tade. . . .  -Gris que Bé Se daba eeparar laísbri- 
eteíóa de la venta. . ,
Lo eontoeta «haves,defendiendo el dic- 
temen, qaa psr*iga« «1 «baretemiente y 
le mejer» d« '« f •.bríosC'ón,.
Aeotifio* T¿m o, instotiende ea sus 
ergumeí t ss.




ÉLémanonee aénft^enoíáooU D*té; .jtt-|;j 
iormindeiedé lee áiuhtés qúe se trata* 
ron eh la Junte de dsfeRsa neoiSnal.
Otro SalvátolU
Perece cenfirmerea que el diputad^ 
léfier Demingé dirigirá una carta a loé 
diputedse eoBjuaeioníateSi expéniaúdf^ 
las causes que le ebligtn a eopararse dd 
la eénjanéión rapublicahé-eécialietoi/ ^í
' l i é u n ié n ’ :
Loé diputádés de lee regiónos vitíeolaé 
se reunirán el Yierhes en el GongreSé  ̂
P irntiater de la leformu del impuéSp 
de elceheles....
B̂ÍOVXXX9l
I Bl Supremo eontínurá inteudieade 
erexámon dé las uétes.
^  dumbre sé épresuraba a reeguardaree on f  suficiente heete Ale Nueve,y con el eau- 
1  el subterráneo, encentró él pese eerre- r eencíe de todos, 





Sigúe ol esfienao, ssfialánieee epsre- 
eieneede petrullse. ^ .
Be las Cdrpatee rechazamos la efanei- 
va enemiga.^
Dican dal Cáueaso que la eitnaeión ae 
eStecienerie. ^
Bu Treneitvaci* repalimss el enemiga 
hacia el valle de O t̂u.
Lee rúmenes retreeodieren elge en el 
valle de Gin, spedsráBdees el enemigo 
del pueble de Bumbechti.
Bt Gebierns mee, enterado do les ma­
los trates a que eran somatides les efleia- 
las méécevitaa priaíoneras, aa dirigió al
V isila
Aranjuaz.—Loa reyes y la princaaa de 
Taek visitaren las dependeneias dtl real 
patrimenie y la yaguada.
Bu el pabellón de laa eabellonsas se 
los sirvió un té.
Den Alfonau saludó el psrsanel del re­
gio sitie.
A las eince de le tarde rtgrasiren a
fÁBM
Sa eeaaadéá eifite diasa^les eand^a- |  fi«binate de Bariin^ eefialende un plazo
CONGRESOVi
B* pri/cipio 1® sesión a írs tn s  f eaer 
tai b»jo 1* prasídeaeÍA de YíÜenaéva 
í Ba el beneq azul tsma astenh^ Ruiz
jíménezv. , •
rSilió íntéréel| a«*rfu de lia vejaeie- 
néé dé que sen objete lée lérrél'tariee ee- 
tólicee,: y efirmn que sata p,éHM«t(traerá 
áitfargóéfrútós.' '
Bicequé en: tedas las rugienfe hay 
agitaderes pref«8ienalae que ebrén pre- 
tegidaS por la |asié|d)ei d*l Gshieíae.
Habiendo de ja  hneilgafarrévisma aae- 
gnreiqué él Gobierne )hiie eoeesión so­
bra les cemptfiiae para qne admitieran n 
lee-égiteúeréK y ad«más lea precesee 
inoeedes reanlteren nnies.
'. Demh^/:yÁsimti.ÍBÍ^|jh|toij^
Sitió ee extraña do les interrapalenee, 
f  die« éne;; éegún jtomaSk el Gfbierae 
tiene eampeenee en leebt^ees radieales. 
Manre haée aignee afirmativea.
Silfó sigúe afií‘meBd»qh»één la aees- 
tumbreda eendaete del íjehiarhe, ee es­
tá incubando la huelga general, y que a 
les ebrsres cttóiíees s t  1m  eeleeu su Ig
tos triunfantes y dsrrétadés para presen
táapruebasK'. f
Sesustítuyé al saatige a ios dliijil««i I 
^  maréala lay aetutl,por la ptepueata i 
úp̂  nnlidad da las aleeeienes, privón-1 
dase da téde dareehe ai qué eempréla j  
vetes e realizare «tres actos ilegales. <1
-  ‘ ■ M i s i ó a . i
misión dal lastitute francés satuve f  
sn lunlta ,eási|ra a.fic da saludar a al» |  
ganes stnadorée, entré elfos Navarro I 
Rfvertar, Sánoheii Toca, Aliando y Alta* |  
mira. ' I
La misión qnadó muy eemplaoids de 
les eteneiénss de Navárre R«vert«it>, oné 




.. . ,^ .D G .P a r í*  ‘
dtotnimioado
Al norte de Senme progresamos heein 
ti recode aerté del bosque de Saint Pie* 
praWeaat.
Bi combate que ss venía . .  
durtuté des dita tu la región dt Ahlaia»«  u«
para qus ae aaprimiera al rógiman de 
rígéf, y eemo no so haya recibido eeu- 
tmtaeióa, se ha ordeuade la eeneantra- 
eióa da les oficialas alamanas priaienorae 
d t Rusia, an lee mismos eampernsates 
do loa soldados tsmbiéa ptisíeneres.dán- 
delta el mismo trate que a estes, prehi- 
biéadeles toda eemuaieaolón peatai aon 
Alemenic y retirándelea lee erdengnzas 
que se les asignaran.
Prepóaites
Les rusos han cruzado el Danubio per 
várihd éitiee.
■Le flíta he reanudado el bembirdee 
GoBKtfinze.
S« dic« que ios alema nos tienen el pre­
pósito d« p»s«r ei invierne en Rusia, 
mantenióadese a la defensiva y redeande 




8 t ha agraéade la sitiaaíón en Bruse­
las, een motive de le salida dai primar 
tren de deportados, fijada para asta ma­
drugada. ,  ̂ .
Perlaseallas eirealan autos blinde- 
des¿ para infundir terror,
Amnnazaa
Bl eenvenie eemoreiel entre Helendi 
e laglaterra inspira a un nariódice ulo- 
mán fieraa utaquee centra la primera de 
seteniendo, |  dichas nteienes, a lu que dirige terribles 
enams.
■ U  T E L E G B I I U  
DE L I  SUERRI
MSPSG/AM)
Mimciin miUto,''
L O S F R B S m S
( i r i m
EN  T O B O S
11 golpe asestado por loa Ingleses a 
loa alemanes al norta da AttGro, ha 
■ido más duro do le que ao «aponía.
Lof prisionevoi hechos pasan do 
eiaco mil, según lee cemunieados ofi- 
eialea brltánieos que repro ia ce en su 
ampUaeióa oficieea la AgeiJcia Mavas.
Dicen los alsmanos que r?.Uooedl8- 
ron desde Blaument Harn^sl j  Saint 
Fierro d* Ivon a poaloienes preparadas 
do antemano, y qao sufrieron grandes 
pérdidas.
Comunieau do Rumania que la ha- 
talla ea muy dura eu las eriUaa del ^
Cierna. , i
Loe auitrlaeea afirman que los ru- 
manos ae han replegado del terrena |  
que aun ocupahan en Hungría (Bona- :á 
to do Temeaviot). |
Nada afirman acerca da Ortavaí sin 
_jiharga, ea de auponer que la i ruma- , 
Boi ■■ retiraran a aus limites. 4
en la Dobrudja^
En el correa general regresó de 
fbanada, nueatra qnerldo amigo y  
correligionaria, él tone»jal da esto 
Ayuntamiento, don Rafael Roldán.
B e Jerez, don Leopoldo Salas Amat.
DeCádls, el estimado joven, don 
Vioonte Gatell A ndijar.
En ol el expreso de la tardo mar- 
ohareu a Madrid, den Antonio Caifa* 
tena y señora y don Agustín Pérez do 
Guzmán, su distinguida esposa y (Rua 
bellislmas hijas Concha y María Luiss.
A  Córdoba y otras capUalss, «1 ca-
Sitán del Reglniiento do Borbée, tío» ingenio Gaatetarys.
m
Con motivo del fallecimiento del 
réspetablo y bondadoso éaballero don 
José Mera Beltrán, su distinguida fa 
milla está recibiendo ineontables ma- 
nifoitaciones da pósame.
El triste aeto de eeuduoir al cam»a' 
torio de Sau Miguel constituyó una 
manifeitaeión de duelo.
A su apenada familia relteramoa la 
expresión sincera da eneetro psríir, 
deseándoles resignación ea tan dolo 
roso trance.
Después de breve estancia ea 
regresade é Granada, den Miguel 
Pugnalrc y don José Aylléa.
Anochs S8 verificó en la parroquia 
de San Juan el baut’zo de uaa i «jo 
Uueetro apreclablo amigo, áotx Alb^í' 
to Lópw5 Ruiz y do su díatlnguiáa
espesa. - tr, i
So le impuse el nombre da Victo­
ria tiendo padrinos sus tíos «ion Pau­
lino lo fec i f  defia Antonia Veg .n
Carreras. , , j
Les invitadas fueron ebsequiadea
eaplándidamente.
De leoliaar tú  viaje de beda, han  ̂
regreiade de Madrid, den Federico 
Garret Fia^nev y au bella espesa doña « 
María Rueda de lai Herai. ^ ■
fsebablemeate el día xa de Bidern-
Nada nuevo hay
Les bfilgaroa niegan que Mackemien ^
haya iatontado pasar el Danubio por |  '  pféxlmo darán comiendo on el
Ceruavoda. « i  ̂Círculo Malagueflo loa tá i con quo
En Maoedonla hay homhardeoa, lin  |  g^m iaunto obaequla a lea dittiagul- 
duda preeurioroi do »««▼»■ »eomoU-1 g ,
‘L ilta llanoapafoooquoaigm enp io -I •  i. ,  „






c lÍ0 la ,vá«p«tftbld eeftisa |
lafafitoá J^ a ifiA e a , n a d b  I  
«■ tittalfa aÉ ilgo, á o a  á p r e l  
lea l lá g a te ! .  * ^
A  4 ite  ]r a  lu  apañada  f a a m a  envía- 
moa nneatoo p d a a a e  mu]f aanMdo.
i t a a
•  la jj^ag íi ........
cz BuBtiiJMftrt:
m m c i r ^ a
Oon to d a  lellddaá^ lia  ¿a d o  a  I t»  
u n a  a o b ta ta  n i ia ,  la  a ffe c ia b la  aaftora 
defia Xeabal BLubie^ oipoiH i'de n m íto ,  
am igo , don  'R a fa e l M ato  Ifo ra iea , 
fectov del ib le g io  di^etomi Jueoto.  ̂
R fieibaifttitd itofi enketitoíillifsí/^'c;’'^ ; ^  lol'
Mata venido de llbUlla,‘̂ 'érHaÍ¿fivát>Xs  ̂ f
nerfere
guard ia eivil de A.ikaaria, que « le e  unoa 
cuetre  días »e le extraYÍe una oveja, en - 
yiP|»im&l lo hfbia^vipie en P fder de An-
gde]^iá-,«íirii detuve a éate, quien
ofitíesérutar d#1.4^ebu,d3la eviy'V.,,
■* lu í.it!. jí*;•,() Sm,
6, S)4\ ►
t >■•■ ■ ■ mis;
r  mleo Catastral, de tlpoB cvalúatorios, eof rea 
toeidieutas al tirnlRO municipal de daetpi:
h  f e  IIM  ̂ VI '¿V'
bada pMel 
\  —ex c lu y e
re de pauteonea j  iü(Miel)fi
V
dea Manuel Sdavtiu Pinado, el emplrd-
agua­
do y; luíanteria, dea Je ié
■ario de teatrli» 1 a i ^ é 'p I a lb iA i
E s p in ó la .
j?
K a iallecido en ié ta  « p  
table 7  viréúáia ¿el^ira 
Floree de MbclaB, ma¿
lá 'r e l ié '
íi:
qiuerido aml|re^ don
á ^ f ia X ^ n ik
A éste y a lu sfiígida*'familia, q̂ó*.
v la m ea  n u e i tro  Bsntldo pdaam «\' ?  ̂ '
.......................  7 " i '  n r t i i M j r  . m *
U n  c a r r e i ^  m u o r i ñ  Itolrif
. Ayer larde, a liis lito . cruíaba.¿oV‘‘ S Í J
SíN#Híi
, A 4 4 « ? r e r ó ¿ » 1 í a ^
de fi.eding,, e«a dirécélon a
í a . «u,carre.df5íbí&a, “
«iercaácíás, arraífrádo  per cMib bé^^ 
tU s y coaducide por les carreros Mi­
guel Oliva R a tÉ o i't^ iu lv ad d r 
Moreno, natAralob ambos .ddi Ibxdüi^
II veeiiíCRdOí Stoiafee £ a a |e a n b ^ « i |M '.; 
|id«  ma&tto«téia¥ la  ga^J^UjjUiyíl ^é^- 
t  su  p ad re  e«H r, qa. .eqpipYsil.,up;;" 
Itig u fU ip ifjll^ ftn a  ouadra, próxtuto 
k deaM«ijlí,o,a*lia eneontreda la puer- 
íieleatadá,y. la 'M te tfe d^ehé « u in iit.’ 
‘j(pa|Íaople droliirt ^ a l r a ' ^ ’ *•■'-•:, 
R le tiie p b ^ ia  Itoaparte id ii na  bdin*é'i ^ 
ié 'del' V idíí^  R e # M  ■ •.■
|z i M m i r .
M gitt aetielae a iq u i r ld i s ' pdr b l d e ^  
le ían te , dichas iaball«ri«'a fa'ireh'Vis*^- i
É in direeeiÉir â i ,^B qaM pq |qh |a^ea tóamllas l e  Acei« 
y  Aiqaiicíá#  ̂ .
acfleania p f8 |fiito b  patoi^ -tfld iu ttpa 
110108 sm eIn eá tiB . '' t v«»‘Jíí , 
(i.
#HíDfm «d»ltan sido denunetades al 
lea veeipee Ffaueiaco U«$aade » 
rigaexv Jbsó S ánehaz.A v íia , kéttoM p'' 
ck»z nv ila  y Antonio Capitán Can», 
f  k a k a r’ sido ...«erprondidos ^ u r t a n d e '
■ i |» t s s  «p ’
ejíqufcl . -n ' . V ■'' •
-K l.
P r e p a r a s e  V d .  m i s m o  
s u s ^ u a  m i f t e r a l . < >
Paía obl;<ít»er ¡nstantóneafaeUte un â ua 
llimerab'litínada, ligeramente gaícosa, 
deIiéiS)sa,’que se mczcl̂  fócjlmcntc con 
'lodaa'lM bebidas y en,especial con el 
qne le da un gusto éxquisito, 
bastfuUper disolver en un .litro de agua 
•’" de los maravlHosos polvosí
L t t U i i é s  d d  D*’ G u s K q
Esta.agua mineral, deliciosa, preserva 
k Híílános y cura á k» cnfeímosfjt̂
KidffiaHsiGOt, Gotdi Arlritism<^
‘SbÉpktraóidli mnuieipsi en I s 8eia«n» del 
wWñtí
>'í
a T ‘’ í£Si*Jí''í.
--íM- UM—I- s : -r»*
^ ífÉ IÁ t ] ^ 0 '  ̂''^O E ÍlirA E T B S
pu^blecito cisteibíia
2 f. de toros, Migüél;^]jlb&. I |\08 al igual 
%ue su  G•>mp«;ikef‘̂ ^iba andando cerca 
dc; .a i esta  golped c»n el látigo a la 
m uri «acanchada dielantb ddidlaiuaSB 
m de varas, y  el auim al solM kwt 
coz dando treBseud» g«4lto¡e«.Jia cabe 
za Miguel, qu« p&y^ípji-^qa'q, per- 
díevido el conocimiento. ~ >
l-i» gabera, su fjsigra^ cargéza^ 
de más dedosélentuá árík9ás,'pa^á%of*
ersi ima del lUfortuadap ca#fi
S.Z Vador B 1IÓO y alil
3 e ' despacdia «B CQutadutia.^sinau 
m entó  de precio .
y .................. ,{k J_ i^L !M ''jW a!^= T !=
j l C B t r n s  f t  I f  C « ^ B  M i d a
f  R»sa»p1fZ$ A» *uta p rav iaeu  hv «r^auk 
Ipicudo 8! fil&kíeifn» «ivil '* i«!« aeu«ir-^ 
io s  que 6>guf/£ rolstivos s moz^s pvrt»" 
.Becj«nt«s «< Ü08 r<s$mp''oz«» que c  ceufi- 
 ̂fe nación »«. ♦•xfe/iWSíi'" '  D  
Reejwpifqo^ .........  ■ $rl̂
de  e n u e  la s  ru e d a s -il r e p e t í a » j i i m í i u i  i s t «mí̂ sv t ú ^ i r o l í )
y  colóla ayuda d» líayitos ¡NperBuimslBa Me* «upo 4a Crs&piíks, Fi-aut.̂ íioo^M
li®y.^rp.n a  da^^r sxdp^uQOirro d e j '4 Wr-i.  ̂ PaJ'^'iisíS 
tn ro  de la A ‘/m e L T d tf f i 
eos pases dcl lufea r̂ d^ Ja
rrencia.
M.jment©s despuls dfeiíigfs^ár'ea'í^ 
be,.éfie0 estábledtofeBto* y»«abfeí«r Ib 
mesa de operauloabis fklle«ié lá  ^crl2  
m a del lamautabie suesqu - a q^uc ustos '
lineas se ce»t;ra«*fu ____ n-.
B1 médico de guardia^señer Mbreía 
ne y  pi aetiaant«,deB Sebastiáu ÍXelga- 
do, apreciaren ea el inanimado cuerpo 
« ^ in fe liz  car-rierq|, l p  ̂ ig u ien i|| l^ jg
t r a t a r a  del freatalirj^rrespondiente, 
proiucida^per la  c;íoz dq la  bastía» frac- 
tu ra  coam inu^  y  herida bá éí^ tW ero  
luxaeiCk Ida lacd d to é .J to l 
misaia lado^ conmeeíén visceral, heriti. 
da eon*Usa sn el antebrazp ífrech ó  y 
®u ‘tiples coatusienes y eccsldncq en 
«1 resto  del cuarpe, r
Miguel Oliva era aasadb, de á2 &fios 
ea  edad, y  cuaad» vaaía a Málaga le - s 
sidía ea el p a ra d ir  gal «CPpaerbla.k
EJ ptre earraf>p;^as
de 4® años; ipgrjwd ea íp 
da la Acuaaa, pprtoanedeBi^ en jpsta 
dependencia katsta que* t i  jUzgadO «e 
gnardia d isp o n  su .  H
Las funcieiifs de jttt|^«e^tóa-d iafts 
«eseaftptJla a Ja sazón de laM srcqA  
doa Luis M. de Mesa, y la te  inmadí^.:-. 
t?m»*Bte qu«Jtuvj8rionn«iiBÍentB |fU iq  
ck®, se persestó en la eSBa d» Siiorr», 
erdenando el levantauiientodel cadá­
ver y  practicando otrTs diligencias 
propias d®l caso í
£1 carro de bolsa perJeací^ a don 4 a  i-, 
 ̂ W r « Í W !
íf t  T¿aff% 
cid al
rad o r, en espera  de lo que rctuelV a 
hoy el juzeado de Ím«itrücdÓH de latí 
A lam eda que es á l  que lecortespit’nde: 
la  causa. . •■.>
i A pftula copeó a JSf p  jyj¡i eu ? 
el in stan te  de com eter la tem eridad. ' 
££. ay usual en tre  tps cap-eppg^ a« P®sar. 
por debaj» de las bestias dtíandb Vfcía! 
m archando los carros dtsí feoñsa^ *■ ^
••-.
temió R lv as  g e re n te  de 
dedicada ají trapsueo '
d« M álag a  a Nerfs.. 
dé locemodóa.
P o r  d ísposic ién  ju ez  M 
vo lv í»  del s itio  de  la o íu r rM n c is ia lp a
t f O T A á l í P U e f R A n c A S  
Alaa&a»q[ULe i i m i r a ^ o  H ie p a n o *  
A m í- r i e e n o  p i i r j i  1 9 1 7 .
Bs nlKMtf'o p¡ii4«r m  rj^^mpUi^ ' ftB 
la «®t.feU pufe qp« la ee-
te oiP e- ii'U'e que ittpptízy "«síks li«
n«M* B«te q<^ f  ntj-ft enYju
t o í U t u ^ l p a l d i s
ObruB  ̂ púMíéiák'
Ayer tai de se rsunió ;a CoibiSiéa db 
Obirspu^icps de'^patha îldtf diVersfes 
asuptos ae t» ámite
BenefickUBia iñxtuíQipal
El alealáe, al jefe de la Ban^fieeacia 
munieipal y coneajal inapeetér de di/ 
cho cuerpe, celebrare» á»a céfeferen' 
cia, trutavde diversea «xtrémes relá-' 
cieuades coa la orgauizaoiéu deX piá?«
' señal.
R ptra to
El qefier Geazález^ J^VL^jaí ha reciW- 
de um ratrat»,cf» autégrup, del|aáip 
na dramaturgo dau Jaciate Behaveilté.
B a r r a s  d e  p l o m e
El personal da servlci® en él puesto 
sanitario de Huelin, serprendió ayer 
mafiana a un ludividte eertader de 
un sace eoutaBiesdoiiarraá de pkimo.'
El metal quedó depositado en el 
puesto sanitario, y el presunto ratero 
fué detenido.
Ju n ta  dp iwottuddil
Por falta de námero de sefieres veV 
cales,BO pude reunirse la jauta muni 
cipal de asociados, que eetaba equfe- 
cada para sancionar varios aeueruos
del Ayunlamjent«« ^
® «  f c
Bi v«ei»0'ée Bl’ Batrgé, ioeó Fl#ei Ris­
cos, deuaneió a ia guardia eivii qa» de 
Ja fiaos llamada. «La L|ji||f» , kjqfeía 
:d'í8«p«raeide upa barra déau pvópfédad,
' Sil ^ f f . |i^ v á ^ 5 ^ |r
Y  peí fVí'fe-s-
' ■̂' -iff ¡ r.f4(¿
 ̂ ísH"*-* V up ''5ií*í'fí.Víft- -¥í'
i 0> .ha  i . i
viíBiáe IsB ««ee¿eti^,^qe ueibaa^.. r«q|i8C -^
Con una caja de 12 pa­
quetes pueáenóbtéfaerirf  ̂■
12 litros dfc agua mineral
(D)
R f*» ia B' l̂la d« p tlJogo  al^»©Zifi
aclaro  8i i  <i«i cepo 4« fpía Cu^áfi4 
f̂9to Eá c*H«; Spn»,4^ei£i'á>íéc4S*el 
dad»
í al Bai(íz«) i i á « 9r» I lS  I »1 q«po
l e  Aüli’iqast?», P«ttfíro F^irájílfez M>n 
)ík ílbiHfifcíiaí'f «3í4s4k¿
Id líí. 0 - m '  áae»r« J.9 4^’ ¡pn’sa le  
,.Vó iZ Méíáigí Ff»»f48#o ©ireéfc Ol<v«r 
’'lc<-‘»táaUiDÉ* aoSisla^ ,f v. ,
aómfefe 19 I»  Vv‘Ja "̂ a 
A blat«ji8 -s j s
Id lé a t iu to o  núai«r» 60 le i  c a p o le  
sata cm d al. Mjga«l Márqa*z CavUlle, 
I I ; '! ! .  al 8|exd ftúmvro 446. 4«i aas? 
t&mieate daakla: Ji^ io ViiUíba
GráRsíli, laklilráiida!»
IS. id. »l mBzo Kúsaeyo 1 372 .'tííl Qnpq 
é« tot» eváiséi, Fírmni'o ¡íhLé&ti Lu 
qae .
5 Id. i l . >  uunfío 13 dítj a iotii-
t intenta l«  C eta ..N k v̂Iío 0ii:í£iisáa>z Místr" 
Mui. d«of»rá»def»vx«l®idfi
{ j id tfí acNzé v4aisi|'«í> 247 d»l ajist» 
d«‘̂ '8l;9.0i!fe0ad, Jr;«ó Jlbiést^Z: P'B̂ r 
íer» d̂ i» «l'áo'íel# 8 d<í¿£» -
Ií|. id. ai mezo »áe>(»re 1.414 iral &.¡ii . 
t«̂ 9BÍ$rBÍO - de '8810 aiu<«>4>' . JoíáB .. Fiííói%' ' 
cam pos.
l i  d a! mezo »áJ»«m  1 841 Anfonis
Pér z d**-'*- á» '^1  s-t m̂ée?
- I ’ - r y i.i-aiii ¿uiin; ; i i.mi. ■.. i. ,
í?epo». úaŵ  »r» pspíiia: bÁtíj
Induftria. BAkCELONA/Y e
4,2i3Í,,jiqi
■• ", •■; »r' ..
Sramovíerí'B» Stntfr.M argarui'. *’ .
kH iqm ^m ^iA a  guarda» parU cala- 
ra» lésó  B i^ t y  M anuel M oyana Lnqn®>vi
Se rasiatieren a Ica¡ agwii'lea, Jacjiafedq  ̂en e t i^ ;  olyendu^el aaal» el prjm ato Iki 
lie b fá  g ñ a r l te  y el umv»® F4' *
Hez
Bate lesnUó herid» efí la joakaxa.
En la •c»»a le  aeeorro l#s la bajPrila 
d*i Pelo laaveii esiatiavs »o» eatorm»» 
Frett»'*®» M ariinax+l»t Rí» y M anual ¡ 
«ru* I «tonto. I«  fil y 8fi kUto l«  f ia d  
reapaetivaiÉclcile t i
Dospué? pvsér&n al Hmipital ejivil
B j van d« IB >Soa Safeeobán MqSfUB . 
6!^aí««éz p#a«ok# k fa r  p«í ai Pargfto 
p« ttaa meiocialeta y al ii|terpo»ar«e alv 
pase l«  *»ia u« perro, r&áaifon aqad,' f  ;1#;.í 
« i> to, p r^ lkeióados»  Sehaat án  qaa iu
ZRCió» «a taVbliilK tzqavftfóa-^
Fod ««iMtido aes' la casa d e  s:ioerf'0  le í  
Et^epiisii Nn-ble
lAU OLIVERES, J4. Paseo de U
slas buenas farmacias y almacenas
o a ja
m i f l
B jeU d* iíi ea'tctíp B fji-
vié ayqt a Gt í  ¿or f ̂ vii tfchgra­
ma 8 C
*A a^ 8 18 i s Je ssí ksi ineendizl*',) 1̂ 
vegóa 3 74'» í 0̂ con atereanciS'»
vana», qü,tv4íiSiíi.» laSiruíd»», asif
como la e^d«?a munmo vjfgón.i.
Bf próximí) D mmg® »f hdieráii *a 
nusslr» eirco icaria»  attJt*'Oí:«av*»iqf qqe 
m orirán e « « n ^ s  d«s nvaivee «aieír«>»> 
.'.Cií.a«a»doflí:e0'-•Sí*n5t“»f» y*M*n.t(iea*.
ífiüt* á  ttme. Cisme jif. <*'j4*ao» en la 
res-ífi«; du ran te  la ovfííd,’* pasada se 
echó f ! ruodo. p®niande cátiídra d f  terpo 
y grandomaut* s* alenciéa |»  ■
los es>#ci«dnr»8' Ji
Bsíjvw»# de «ke, nu to tro  pa»»«n8 ?Bp8
M<-and s«kaerigtle prp^reter 4al feM»
cha.ffikas y «n an ión  á« F é a x  AlVi^xZ:, 
hü «uquiado cuatro b»c«ifrot«». dto pa^ft 
cr>«ffe mao de tes t  ástros» aliadas 
Yar^m îs i« que k»oe «í Hptoilfé 
tM'imaca»-. uo,s«a e q f a d f  ;q n f4 l'® ^ -Í^  
n u e r’vjilc Jiampo a» darrit^y
a p c o f o i i n  i t o i i m
T e a t r é  t l é r Y h l i t0 i  
Auaqn« aniálAecka snorc^ «» 1^ 
prtg rsm fts dq tokttq to a^gtrn'*® top»®. 
ssnjatpó» dp i*  nemqdia f íá io s  aqVaa- 
tolí'vkub* e%BM>io de epimóft 1* «to­
que «s au mbrasentísimo de
r má V riiilAe y /tüimiridhi $ sacases 
e« me amra , «sí1« y notas f dn
vt« g éfi fe? y e í*r líis, q̂u» d in  a su» 
págr<rs  ̂ má« nufeVtd « ]d«d
&*ma& B¡ nease r^o a
b«c«ttofirbe do fa guaría «umpao c n 
fioiíiíiid de 1 a4r>CiS!$««; al c«Rt«nane 
de Cerverntos y a I» progresiva «ixpau * 
&í6b de Idioma <rn «I mqndp »
{«bfritWBidad de B-tpi fife y Ifia. países de 
Amói ■icií. 4& ia mise»© k^fei», a Ies to le . 
net»fe!es laventó»; y carioaidedqs d«l 
£Hoy a un sintiúrnere de asantes qneset 
ria feí:t>J^ae»a!a»r»r.
Nawi «rr í,p gr bsidos re trsk s  hito 
ri«ía>Yfeá#«r.s, Ttjet̂ í?.;.ei8étei*, ^q^redr' 
el «aiecg di» ike tvitmande •»  epi|*- 
]i» 0̂ U t nbro 8am«meme tr^comenlisb « 
y t qu« íí p. f aonffwdib e Ja m - 
t« VIS CIÓ® e*#' i 'sH.f «fecifiíor s ñar 
B q,j« can tomo ecicrle viene din- 
f.6 I O » papú A pmo tcociófi desde «i 
üñvs qn<, t jé  Sft hfz.
^^qsep^iss eri|a»al 
do Remero Csivs't ̂  ejegíVte- 
toefnid (¿iieu^deriÍRde añ esrtsSév' Í''60 
péseiVs <&ú«a«ntrc a Je venta en  ter* 
das'ieS"Hl>^erift del Biunds.:
S Ú f í G 'É ú 'm
Bn 11 juzgado touaietpa! de! óítdriip 
Ja Merced c.etobiá'Si ajíod juicípide
toUas centra Viotí^ria G<iiaff«z 
g ü f , ' l ^ e  ,a s a  m 0 S  
«iertos tofisestofen, en nu pvcsObaíO &sta- 
]»i«eíito en Is éass númere dé ia eaiie 
d* J?ií,a l«  Pfiáil!*.
y^iriÉ| '̂^e,de eh jntoío. s Fistorie: ■»«■ Je 
k é  aVIuyo'^il^'SiberYer keetc'det eolio dé 
üetonío Víc-^rio qa^i k « b í| 
sillo .cbal««%>de n ' putoir . 4Lx d k s  d« 
»rr«sto:y ktoka ana fi-»re dijo que m  por 
un» decena sl»o ppr oob^, i-% » î’fU  a /a 
cárcel: p®í qn« L»Í« el pí'®p6s’tt« ,4» rs^' 
j.-fí -fi-» arrife» feb«joe< eituáo Cífii».
octi'f^rió •n presencto,'de leS'-de-^ 
pendientes lé i juzgado y le Vícterlai , 
despoós d e Y é lte r  cqUelf». vecieda^''se : 
mrto'kó tdn CetopeateiquadaBda el |flün- 
topiedé aaki«id»4el más r«daqüif»ivak 
*  ^  la be i p  q«« lirjia «u |Íf
q a ie ri^ ’á d e 'i  eellsjer».
praee f-a»  a a 8iwnoi6n,.de„d*?’h* eh ra se
in terpreta ron eaoche 1« c*toí«li« ! •  
n ares  Rivca, cFsiiii^smiz» y I* cernedla 
dr&watiee de ír:s QuiBier» •Ma v%loC|tr 
Bn em bas «Jaras ai$a»*^ u» ó ?‘le J 
to y merecido, I» nettb je .ac .trii A a
Aié»*5e qsió 'i toó toqy •pl*®4j4|*
T Éub ó Zírtî B i» le» h,-*;l?f?«s 
pÓ nfíí »t e ít L»g«s. Rícíse fíicuei 
Bi f que N e to t  y íiq to Y ^ rt.,:. :.
'«pui^oie el béoificie dé Antenia 
Ardváie con uü epgestive jpregram i.
O la o  P A a te iM t^  ^ ^ ,
BSU aeche su estrenen  en «st«<9fi1j4d 
les episeéies séjiiiímos y octave de lk l |
Btosií tfinítía t'La kíj^ dei circo», q u e  ' 
van per titule «El saito trágico 
ra ts  iac«n.ií;i:vm»: . .-n
Bsitos SI,, rive es «pis& líie sea  ” pr i mer  tonlente don Joaquín Jer^^^Jlmi
«toi W ^ 
»»y « Í4
La Administración de Contribn^opes ka 
aprobado para el «fio 191T latoatTidnla de 
Bnbsidio industrial del pnqble de Biogerde.
BI iafeaie)'o jefe de mcnteji eomunioa f l  
se$er pelpíreóe de Haeleada haber sido dpto- 
badá j  sdjadíeaás la subasta del aproveska- 
miento dé bellotas del monte denemtoade 
«La 8aaoedM. dedea propto* del p p b le d e  
@ert8S de la Prentera.
La Direedíón general de la B eato y Mm é I 
Paidvas ka eoneedido las slguientee peatto-' 
noMc
Doña alise A to» Bon<?ed, v iu ^  4«1 to»Ie»^ 
te Goronel den Mariane Án irés dél Barrie, 
l.TSS pesetas
Dofta ek in íia  Bsplnosa Juaree,
K-ifioio's «a tto«(« SUS «■3tí«iíhíí,.qae _ 
bi p^nsjüSbS eeaao igualm ente inter^ 
preiodee pin-is geBÍni &clHx Laeileí^y
Bn «FHt i  epizclies s^ penen una v»» 
má« d« r  mve le asts^-'im y 4^toit>Je 
q»a»td.vt eiSLei» vrté ci^e»íi'á'>.*ítí' tiwifei. ««/', 
te» des g res  í?4í* m km  ?*,
• ’B©»pfent'is¿rá'» ísi ptTipgrí' Wî  Btí-ít» v e n a ' . 
riéiáfm se ei.itrs,enU o o k  ten  famosa 
«Rivieta E«tk«a (o» á<Uoie€ modeies 
de peíoteeto p« e^fi«r&.
' S k l¿x i N o v e d a d e i  
Las %’̂ Ápni-y-if ftile salón eentio 
kuap;- ’ j  ;  ''
«Lfiv líú flc l'.í-í'» «n fifi ^«fend obtuvie­
ren Kí» éxHo c&mpkto; su tre ta  <¡̂.o J<»<s 
fistok$«kbiil{&n»$s y eencortistas d,«mé- 
«itp. - , A-
Los Leger-Lia (Los jorob&litot) Jue- 
ro y w u y  upísaU áes por ser su  trebejo 
e r i g í ,>,- 
".''idftoefttoté.'.'.MeÓinq «s utí«,d« nuestras 
f«toe,l'ii'<ss-dél b«'n<4, que .domina « ia psr 
féecíea,"t«miaóu toé ova,cio&»3da 
B ncarba43ké*i g ta .tiijo  y jPeUto doy i 
t;i, m uy oofcbr^^as su  sus eonoienes y
470 pesetas _
Don Juan Fernández Puente y dofia Fraa- 
eissa Moreno 6ar<i|a, padres del loldade Afi- 
toalo, 18S*(/6 pesétos. '
Por el ministerio de la üderre  bap f líp
de o*r*it»iDefos, 114*14 pesetas.
Aniceto Moreno Oaballero, g n a rlia  M vU, 
88*?lpésetos '
^Do» Amaro Bermgaere Bisees, eargentf 
déídarabineroa, 166 pesetae . 
iiBrprieno Beinedo 8án«b«i «stobinere, 
fiSHia pesetas . .
‘ Ayer towen eatíMbekfes por difeventas eon- 
étolfWFEi l’t i esoceria de Baedendai 1(í8 888ífi8
Bi VUfeé«s..ff«.feirf^iiÍ;;«Lt«í Lnscsiiítii' 
gk|l,.i^;^^»|fl.prec«^dide8'd.« g.re.a tom t.
Ein4l.:,M <ld«i‘Bt9i;;
' Cén.:'éxito gi’̂ nd iéio  preyééióse ante- 
atiébké «i « p isó lik ^ ríto e ró  dé 'la  magis­
tra l cinta de serles «Les vam piresf 
L té sU tte e ie n é S d i'l ik f  tensión d r s a á -  
tiea en que abunda édÍ« p«fiéala| biza 
r .,-qu»;elr.páli{ia®sijgafe’''-«ceacrcci« iiteÍJi- 
h:,to»SE;'e|gsé« toá'óSvél áiS6ixrsdS«:d«..íe fatoma. -
fc'ioíif í-:i^k0^p^ L aí.vi>.<̂ &,4 «
néx y v4«x'‘lltorti&'^EbÉsál«x^^ «végapínM y t|l»|is>,a9tob;ib' ciutiq,
hechas pér: 
s ma a
Septiembre al S de#etnb¿e de i816
í l y u t a B i d t i  á f  j i f l i f  i
Opsiaéátocs áe iai^eses y  pagfs varlfictto* 
en InUaja maaictpiI duranie lea di» 8 y S 






‘J-S'í/V ÍJV’.n,. Í-/7 I
'c » j i & ' í < j j A , L
BI de ayer publica lo siguientei 
Bapesipiéa y «î l decreto del ministerio de 
Ra«ócntlai seb;p cfnversién de ias sargas de 
jaaijéia en J^Auto perpétua interjer aj 4 ppr
<—.Acuerdos de la junta provineial de SáidP 
dad, prepeniendo para el sargo «te subáelegp- 
de do Medicina del partide ju  «icial de Celtáfi- 
nar a don Francisco Nevo! Mnftrjr, y a defe 
Esteban Pérez Bryan pmra él distríte dp Bab- 
to Boíf^ffo da esta capital.
..•^jj^tolar de la AOmiBlstracién de Centri- 
bXftokto'participando a lea eencesionarios de .
qme radican en esta previncia, cuya .i 
mamón Se detalla, qno sí antes del 81 de Di-1 
eiembre préxipie np kan ingresado en la re-;.: 
sererjf dg Hacienda el importé del impneste<' 
seb^tonen, del afio aetnal, serán eadneadas.^ 
sns pertenencia^.
-.- Îtoietes fie varias -alealHas y requisito- 
ito» w lbreréo» juzgadas,
—Eéteto ee la ádnana de Málaga, deela-
r«»dc; ,k  pí-oceácEt îfi do abandona 4é léf
mercancíM que so indican ....
-9 é to a ló | P»wl
5, * 'íf
Bxisteneta anterior . $,i-< .
J^eeaadiMlo per Oementerips. . ^.
» » Matadero. • • •
» » P lio . . . .
> » TAtinos . • «>. .
■ »(5V '1:. Carnes,- . • • , •
» ' » Inqiillin'ato . > '*
» » P atentes\ • -  •
» » Bolareé  ̂ .
» » Mereades y puestos
ptblleos. V . . 
» ' .Cabrasete ^.
» > Hspectáculos. i •
» » Oédnlas. . . , .
» » Oariuajcs. . . .
» ' Gai^oSiywiIsnA’í̂ 'k
.Pi,,. ... ,r » .Aguas, , . . 
■ * > Ariend* miento
nguaa . . ' ,
* ' » Hacienda pública
» » Peseadióé . . - •
» » JPropioS ■
to
’FOTAL,
W o t & a i  á m ' M $ j r ü t » >
kd  es de esperar cambio notable I d  
tiempo. ■ '■ -f . '
Teiminato la lieendé áx*  disfrutaba , por 
en foco , ha sido pasaportado para OartageSf 
kl marinero de segunda ejase .jTosé Indaieífte 
Fifias BnrgflS. . ,  ̂ .
Le ha sido tooilitada la libreta mstUimUi 
para que pueda ufvegar, al inscripto Mám«. 
barto fierrero Feraei. ‘ ■
ví~. ...':■, .■: ■ <V, -I,
Tapores pesqueros entrados ayeri^. 
cMamelena nuot 4», deMeliUii Beoaldet|, 
del Pcfién»i y, «Astergazi de^jBenta
í Saliddip: . ............
i s «Ousson», para §euta; «Buatemante», p e »  ‘ 
1 Peñón; y -M&melena nuai', 4», : i^ ra  Me­
lla
■
Para ittgreéar en el servicio do la Armada 
ha sido inscripto el joven Manuel Jfiun.-ále» ; 
^ori»> Cj
En esta Oomandancla da Marina fné, insedp-'' 
io  ayer un ramí«lcad«r. llamadq «Oarmt’*'*,' 
reoleoteunente ceuétouido po'' la casa''Bell y  '
' Bompafiia y destinado para el servicie de la^ 
AdUfoia de Bio Martin.
I. £1 «OarmeU» zarpó «yer para dicho paer- 
le eonvoyado pér un vapor de la Pesquera 
Makguefia, .it:' ■ f:k\.
i ^ i s ^ y c c M  f f i i u e i  . ■
La BéSCión ddm'nlstrativa de BéviUa k t  
remitido a la de esta provincia una certifica- 
^eién de haberes, expedida a¡favor de ia tpaeSr 
4ra dofia Palacios Agullar.
Al maestro de esta capital den Salvador 
Pradal le ka» rido concedidos diez .días d^ 
licencia por enfermo
La ha sido admitida la renuncia del cargo 
al maestro de VlllanueVa del Besarlo, den 
Juan Martin.
SI ministre de la Baerra ha ordenado a  ,te. 
dea loajHifes de Cuerpo que le remitan una 
relación de ascUses e m-tividuos do trppa 
que se encuentren en filas y estén en posesiéb 
del titnlo d >m;«e8tre ae instrucción primaria,' 
Este I ebe esmr relaoienade .on la prepara­
ción de ley que se halla pen tiente de aprúrV 
bao óa en el Senado, creando en el ejército u» 
cuerpo de mae» tros  ̂' o , . ,
S £ L E 6 g 'd Í S  S I  S « C l l R 8 s ’ '
Par ditoeemtSB coneeptealagreMron aysr « t
esta 'feeersffa de ^m^énda 41 845‘8fi psM-
tac,
Ayer ooostituyó en 'ta  Tesorería de Xá- 
eiend» n» denóidto de 1.86 *̂60 pesetas den 
Joto Martin Sempiáa, por el 10 por 166 da la 
subasta del aprovfctcbamiento de kelletas to  
























FuyfwV»» 4 'e tf ik a « ik ‘
Vapor «Hwpérldes», deJ&lÍiH*
a «Virgen de Affioa*i de Melilla.
» «Bif>, de Melilla.
» «Af^ón», de Algecirást «
* » «J. jT^lster», de Cádiz.
Vftj»í«f*q.K 4je«p¡»i£^fen^
-! Tapo»,«A Lázaro», para Melillai
» 'ILeonorA», para Liverpool. V;
» ^ÁlsKgn», parpíOenta 
' », «Aragón , para Almería.
V ' «J  J  Bister», para Valencia.
P L ü i y i s  í '  R .S  ? i ' 4 ,  V  I j b
/mmaéü ñlam̂ éê  .■>, ■. . ",.j
nacimientos—Eloísa F,qiyqók4«5! U^®4a. 
Defuncieaes. —N in gunaV
íwau'Merced ■




bañe Pineda, Fraaelsíio Ti<rres Remero.
DefaQoiOne>: Maria Catániro MlgU^li Fran* ' 
ei8:‘0 Fecuández López, Enrique Ló vez Cano,. 
Cenoepeión Tilleghs GÓíUéz, Amalla: Ortega.: 
Herrero ■ ■ r ■'■ .■
■ «
• 3 i M K N Í Ü A e t e i » ' ‘
Profpata del enipzóstite de^AVec- 
elón . . . . ,.i . . . .. i
B ip u ia o ió n ...............................
Beneficencia . . < % . . ̂ . í j
A£61iiQF68  ̂ „ • s • « n •
filatorialeli dé obras . . .
Jmpi'eviBtos.''. i ’i . -
Mereades . ' .■ ■■, ■ ;-'i' i
Material del Matadero. . ■' . .
Ca<*gtsé-, :• ,. , , i ,
.Instrucción pública, .
OamUlesos. . , .
Total | s  .1» pagato, 













TOTAL . . t . . - . . aASC8*82
■ j, ^ a rb itr io  ém
" ^ 1 5  ík j^orlembxe de 1816
íí' .í:-' {;.?■.;■ I. F«f»s88. ' i
i‘. . iS' j;r,Ü 4’..- . . . . .... • .. - '
ItoMitoaki;;; i '  i  1.735^68.
: P •' ..úq.t.í*p|»:,% .. „ . o  . 21*1.8 ,
. k  . , - 23*79
, 85*64
. • î «89
íSfcHiámq .̂''-V. } 7*92; ./r
Sbtóiai ;='10 , 1 aj . . . .  , . . .  B'fí'fi
, ,íi . ItfeSí,
Lcvnsito. . « . . .  0*6Ó
Oaputútinc». 'í. . . .  1*04 "
Peni^««ucE . . , . . 168*68
fian»arrflia . .. , .  ̂ ., 80*90
Palé ■ 9*41
Adnaun U‘6li...
aSueik' . ' '311*81
, , , I . , 8*10
Bú««urknjten Fusrie . . • . 6*63
■ "t.®98‘41
üía.itt<l4ñro '
Los suicidas,.. , . , i. <¿ íi.r,: <■ .-
Uq-oabaUaro entra pr»cipitad^átoente e$' 
tma^kiímafila:. -k \
-^4Qlié áésea usted?—le prégauíá «V boti­
cario ^
Cú* Iqulerloít, Loque usted qule*a. B» 
f  aré suicidarme:
;■ ’t • 'V#;;' . '••.*' ■'.-«.lie -.■
Oharlot lee una novela realista an ua eeobs-. 
del f«trosarril, al qaa acaba de subir uua se- 
ífiora. '. ■ ■ ■ í .  *'■ ■ .
Al llegar a mu pasaje escabroso, dice Cnar- 
ilot a U señora: . .
-  Dígame ustdl, «efiora, '¿te ni''»fe8ta a us­
ted qu# 56it iftíaescena un tonto utrevlda?
. " ■ i ■
Uaa aefiora exige a su nueva tonoéUá 
BO-a*qsOmbrf«rb. '' ■ '' > '
T'la doncella le contesta:- ' ' , - '-m '
—̂ Si la sefijora cree que nos puedan teméfet|ij'M̂ {' 
la uná per la otra, fenade buscar. un» **ÍW #'S  
lia mene*) distingaida que y<r l-ií'é'̂ iéi
á E t B A é P A ^ i
í Ib s«r«í^iiMd:'s Jápfi
' ce ' Ar) ' h f M ¿ ' ;•« • .va'-St
ca--
ese» el dfá l4  de Nbviemwre lu  pi 
oasní y derecho por todo» oottceptos» 
lA vácunoti y 1 terneras, peee B 796'00 M 
lógvamóe, pesetas S,79’68 ; '
48 kusAt y eabrie, pese 494'60 kfióg«aaiiM(t 
p«isetae 18*78
|7  a^dos, peto 8.894*08 kllógramos, ktoé'
toi'|l89*40 , ■
Ónro^ frescas, 819*68 kllóyrames. 81*99 v
■p»*«*tos, 'Í-'■’*«;■
83 pieles « Oa*bO Una, 17*8é pesetee 
4 novillos Hdia, peso 487*00 i^légi'amofi..;{ 
48*7i-pesetas
Total de pese, 6 889*60 kilógrames*
Tetul de adeBdo«,toO!7& ptoctM.
áeCButoelén etiteiilda en el álr7'0 ijs No­
viembre les eobeeptos sigtiieqtesi •
Fer inhumaoienes, 49S*Ó0 peeetaé.
Por permanencias, 48'60 pésetat;
£ S P £ C 1 ' L Í Í Ü I »
■ ' ......
TB áTSp CERVANTES rPomp^la qói 
oo-di*ai»álioa española At é «alo-Lagos. , .j 
Puníd.6n;pura híiv.''
ret*í‘fffi<4íí <ío A W ia  Aiévalo)* '
Aifif'' 8 V «Marlene R f  y; es®en« ',̂ .̂ .̂ _̂
entreméi «Ptm a  da viuda» ' i:
Butaca, l*ií6 Xeriud», >+.‘56-0 Paraíso,;#l 
úi»í$ -iÉ?m»4dw eni^'tMft»» fe
«es). " • ■■V'V-?..
Tttáoi los Domingo» funoito de ,fe^r|t4g.- 
•eche. , -Y{
OiNB'PAfigUALINI - E l  mqjpt de MálaT
Ía. -  AJaiixcda de Oarlós Haes,(justo a l.^ áé tj o Itopafie ,J  ̂ . ■
Hoy, sección rmatína» 'tos'K.M 1»
Vá de la nuche..
L<w Miércoles y Jtievw, «Paihé Porlódl;
, T«kI*íü itts uoshes grandes' estrenos. 
Bwnittgoq y días festivos, función des 
I  delaburde a i'v' de la nccke- 
Butaea, 0‘‘i8 céntimos -General, 0*16i 
Media g«ueraii..i’’.M̂ ' . ,
SALON NOVEDADES.—Grandes Moolmii 
d« cine' y varietés, tomande^^paete afamad#' 
artistas. ....
Plate««, 0 ptas. BHta«», líOO..Ctontoel, 6 '
,'i.« sjft,,.,
Mr»»»®?-' sitatéieiMV’"'-«'aoiKátogre'-f» tofciSé.•■ 
í'issfe a6tíás,k«ííi »xhí?v*ás!>4ie«|s toc®i^idí» p«.Uei6bi»(í'“'’
.yémiiAlhítm i» m ■ " . ,‘ .
i%« «eel^'iéxMpmee éh'
«SetiaS.-'-i 'í'* ■'’* ■ '■ ,■ 8
ümilMA (XJNOEBT HtooMón continué ds • 
i  u l a  lardé a 19 ite ta  no die.. Itopgitos J , . 
m rk ^ u fira ^ s d e n ^ lle a la s  y m
>m A'
iY-p
m  i INI é : A  A  L .
I M A X U f« A > -»
« L A  M A R G A R IT A »  V
; IndiseUMble superioridad sobre tedes les p u rg u s^ , por 
O andén  de las enfermedades dél «fearato digestívoV del hígado y de la pte(, cbii to: 
oongestión oerebral, bilis, h e i ^ ,  eserótulas, varices, erisipelas, etc.
, . . . . .  Ŝí .fe-i
ser Bksoittfeumtoilo Büt
B o té U a f i e n  fa irm a e ia is  y  d r e g m e r ia a  y  J a r d i n e s  1 5  M A B R ID
" ' ■Nii iij iiii Mtg[i iip ii II  ̂ M... x M M f a
